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Aprender una lengua extranjera se ha convertido en una necesidad para todas las personas quienes 
buscan mejorar o complementar sus actividades laborales, académicas, sociales y económicas, 
puesto que aprender un idioma, conduce a un mundo globalizado lleno de experiencias culturales 
que forjan una manera de pensar, actuar y expresar diferente. 
El programa Colombia English Very Well 2015-2025 se ha estructurado con el propósito de 
fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés en la educación, sin embargo, a pesar 
de los esfuerzos realizados por las instituciones dedicadas a la enseñanza de lenguas extranjeras y 
por los organismos que las supervisan, no se ha logrado establecer una eficacia en la formación de 
la lengua extranjera.  Según el Ministerio de Educación, la meta para el 2019 era elevar de 2% a 
8% el nivel pre-intermedio B1 y de 7% al 35% el de los estudiantes en nivel Básico A2, no 
obstante, el último informe realizado por English Proficiency Index en 2018 elaborado por 
Education First, Colombia se ubica en el puesto 60 de 88 países estudiados y obtuvo una 
calificación denominada como baja con 48,90 puntos seguido de Bolivia con 40,87.   
Como un aporte importante para alcanzar los objetivos propuestos por el MEN, la facultad de 
ciencias de la educación de la Universidad Libre, ofrece los cursos de extensión,  los  cuales se 
convierten en un escenario en el que se promueve, el uso de lenguas extranjeras, a la comunidad 
en general sin distinción alguna, con el ánimo de fortalecer sus competencias lingüísticas, 
pragmáticas, sociolingüísticas e interculturales para que sean altamente competentes en el campo 
académico laboral y hagan aportes importantes a la sociedad colombiana para vivir en paz. 
Por lo anterior, la presente investigación surge de las dificultades de la habilidad oral presentadas 
en el grupo 1C de inglés de los cursos de extensión de la Universidad Libre, quienes oscilan entre 
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los 18 y 51 años. A partir de las primeras intervenciones y análisis de las mismas, los docentes 
investigadores, deciden plantear una estrategia con el fin de fortalecer elementos de la habilidad 
oral como vocabulario y el uso correcto de estructuras gramaticales, a partir de la implementación 
de Video blogs, una herramienta mediática, que en los últimos años se ha convertido en una forma 
eficaz de transmitir la información y que cuenta con el apoyo y participación de muchas personas.  
Esta propuesta pedagógica, toma en cuenta el enfoque de aprendizaje por tareas y sus fases antes, 
durante y después. Así mismo, hace énfasis en el enfoque cooperativo y su técnica “Learning 
Together” los cuales brindan grandes ventajas al momento de su implementación como la 
interacción, retroalimentación e integración.  
A su vez, la investigación se encuentra enmarcada, en el uso del enfoque metodológico mixto, el 
cual hace referencia a la combinación de los enfoques cualitativos y cuantitativos que fueron 
implementados para la obtención y análisis de la información suministrada por los instrumentos 
de recolección de datos. 
Por último, este proyecto está conformado por siente capítulos, el primero de ellos, divido en: 
introducción, planteamiento del problema, formulación de pregunta de investigación, objetivos 
generales y específicos, justificación y antecedentes internacionales, nacionales y locales que 
sustentan la investigación. Por otro lado, el segundo capítulo, hace énfasis al marco teórico que 
consta de importantes teorías y autores contrastadas con la implementación como: competencias 
comunicativas, producción oral, competencias comunicativas orales, situaciones comunicativas 
orales, la producción oral con relación al aprendizaje del inglés, el enfoque por tareas y la expresión 
oral, el aprendizaje cooperativo, por ultimo medios digitales y video blogs. 
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El tercer capítulo contiene el marco legal, con sus apartados de constitución política y ley general 
de educación. Por su parte el cuarto capítulo contiene todos los elementos relacionados con el 
marco metodológico tales como enfoque y tipo de investigación, instrumentos de recolección de 
información, descripción de la población y la descripción de la muestra. El quinto capítulo hace 
alusión a la propuesta basa en el uso de vlogs, el capítulo sexto se refiere al análisis de los 




















1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La problemática evidenciada en la presente investigación ocurre durante la realización de la 
práctica pedagógica e investigativa en los cursos de extensión de la Universidad Libre, en donde 
los investigadores tienen a cargo el grupo 1C, conformado por estudiantes de edades que oscilan 
entre los 18 y 51 años con un nivel de competencia en inglés A2.  
A pesar que, el énfasis de los cursos de extensión está orientado a fortalecer las habilidades 
comunicativas de speaking y listening, no se ha logrado obtener el nivel esperado debido a 
diferentes factores, como la poca intensidad horaria, la cual no permite una inmersión completa de 
los aprendientes de la lengua inglesa, ni alcanzar el nivel propuesto por el Marco Común Europeo 
(MCER). Adicionalmente, los cursos al ser educación no formal, muestran la gran variedad y 
diversidad en cuanto a edades y formación académica, lo cual requiere del diseño de diferentes 
estrategias de enseñanza – aprendizaje que fomente la integración y participación. 
Los docentes practicantes, durante el desarrollo de las primeras sesiones, encontraron dificultades 
en la mayoría estudiantes a la hora de requerir su participación en las actividades orales. Con el 
fin de validar el problema, se llevaron a cabo cuatro métodos de recolección de datos los cuales 
fueron; observaciones registradas en diarios de campo, diagnóstico, encuestas aplicadas a los 
estudiantes y una entrevista realizada al coordinador de los cursos de extensión. De la información 
obtenida, los investigadores analizaron lo siguiente:  
 En primer lugar, durante las observaciones en clase las cuales fueron registradas en diarios de 
campo (Anexo 1)   fue notorio el poco uso vocabulario y de expresiones comunes como “I have a 
question””, “I don’t understand”, “Can you repeat?”, además presentaban desconocimiento de 
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ciertas estructuras gramaticales en presente simple y en repetidas ocasiones se evidencio el uso del 
español para comunicarse con sus compañeros y docentes.  
En segundo lugar, con el fin de corroborar lo visto en las observaciones anteriores se diseñó una 
prueba diagnóstica tipo KET (Anexo 2) que estaba orientada a evaluar todas las habilidades 
comunicativas (escucha, lectura, escritura, gramática y habla) las cuales están inmersas en el 
proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. Dentro del análisis de los resultados, se evidenció 
que los estudiantes, en cuanto a los aspectos de escucha, lectura, escritura y gramática se 
desenvolvieron lo suficiente según su nivel A2. Por el contrario, la habilidad oral fue la que menos 
se destacó.  
La sección correspondiente a la habilidad oral, fue evaluada a través de una rúbrica que constaba 
de las siguientes valoraciones; pronunciación, estructura, tiempo y comprensión, las cuales a su 
vez quedaron registradas en grabaciones (Anexo 3) para poder analizarlas detalladamente. Allí, 
los estudiantes describieron una fotografía haciendo uso de sus conocimientos previos.  A partir 
de las respuestas, fue posible evidenciar problemas en cuanto a, pronunciación, desconocimiento 
de vocabulario y dificultades en la construcción de oraciones en presente simple y continuo. 
Por otro lado, se implementó una encuesta que estaba enfocada en determinar la percepción de los 
estudiantes frente a sus habilidades comunicativas en inglés y cómo las han venido desarrollando 
(Anexo 4). La encuesta mostró que los estudiantes en su mayoría consideran que, la habilidad oral 
es la más difícil de desarrollar. Adicionalmente, reveló que las habilidades con más frecuencia en 
su cotidianidad son la escucha, seguida de la lectura y la escritura, dejando en últimas la habilidad 
oral. Así mismo, los estudiantes manifiestan que nunca utilizan las expresiones comunes para 
participar en la clase, (entiéndase expresiones comunes como saludos, despedidas, preguntas y 
respuestas usuales en la clase) lo cual deja en claro la poca interacción que tienen los estudiantes 
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en inglés. Por último, la entrevista realizada al coordinador de los cursos de extensión, muestra 
que una de las dificultades más comunes de los estudiantes de los cursos, es el desarrollo de la 
competencia comunicativa oral, ya que es una habilidad que requiere de tiempo y de una 
profundización mayor a las demás para ser aprendida. (Anexo 5)     
De acuerdo con lo anterior, se exponen las evidencias ya mencionadas (Falta de vocabulario, poca 
interacción y uso incorrecto de estructuras gramaticales), como las principales dificultades de los 
estudiantes del curso 1C de inglés, que afectan significativamente el buen desarrollo de la 
competencia comunicativa oral y lo cual les impide desenvolverse en los diferentes contextos 
sociales, educativos y laborales a los que se enfrentan diariamente.   
Considerando que, la competencia comunicativa oral le permite al estudiante manifestar dudas, 
ideas, argumentos, sentimientos y pensamientos, es preciso señalar la importancia y la urgencia de 
fortalecer dicha habilidad en el grupo 1C de inglés de los cursos de extensión. Por lo tanto, los 
espacios donde se fomente la interacción e implementación de diferentes actividades que 
comprometan directamente a la población objeto de estudio, a quienes se les evidencia notables 
deficiencias, son de suma importancia para la ejecución de la presente investigación.  
Por esta razón, nace la necesidad de fortalecer las habilidades comunicativas orales que aproximen 
a los estudiantes del grupo 1C de los cursos de extensión a contextos sociales, académicos y 
laborales, en donde se propicie la interacción, participación y el buen desarrollo de la producción 





1.1 PREGUNTA PROBLEMA  
 
¿Cuál es el impacto de la implementación de Video blogs como estrategia didáctica para fortalecer 
la producción oral del grupo 1C de Inglés de los cursos de extensión de la Universidad Libre? 
1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Fortalecer la producción oral en el grupo 1C de inglés de los cursos de extensión de la Universidad 
Libre a partir de la implementación de video blogs como estrategia didáctica.  
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Reconocer el nivel de producción oral que tienen los estudiantes del grupo 1C de los cursos 
de extensión de la Universidad Libre. 
 Adoptar, adaptar e implementar actividades didácticas interactivas en línea, por medio de 
video blogs, que promuevan la interacción, el uso de vocabulario y el correcto uso de 
estructuras gramaticales para fortalecer la producción oral en inglés. 
 Analizar la información obtenida por instrumentos de recolección de datos y evaluar el 











En el proceso de formación, los aprendientes de lenguas, se encuentran con situaciones en las 
cuales deben hacer uso de sus habilidades comunicativas con el fin de sumergirse en un mundo 
globalizado que les permita el crecimiento en diferentes ámbitos. Dentro de las habilidades 
contempladas en el aprendizaje de la lengua extranjera, se encuentra la expresión oral que es uno 
de los ejes de mayor importancia para los estudiantes. Durante el pasar del tiempo, instituciones 
se han enfocado en aspectos como la escritura y lectura dejando a un lado estrategias para 
desarrollar la habilidad de expresión oral. 
Esta misma problemática, se manifiesta al observar que en diferentes actividades de carácter 
tradicional se limita el uso de la expresión oral, teniendo como consecuencia que el estudiante 
pierda el dominio de expresarse en público y esto en ocasiones le genere ansiedad o temor. 
El propósito fundamental de esta investigación es fortalecer la habilidad oral en inglés a través de 
la implementación de video blogs que a su vez incrementará la interacción de los estudiantes de 
los cursos de extensión de la Universidad Libre, grupo 1C. 
Dado esto, en el presente proyecto se desea utilizar como estrategia didáctica, los video blogs, ya 
que esta herramienta tecnológica puede generar interacción de la lengua extranjera, además 
introducir a los aprendientes en situaciones comunicativas orales y así ofrecerles oportunidades 
para pensar en el proceso de aprendizaje y en la importancia de las experiencias personales como 






1.4 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El fortalecimiento de la producción oral es un tema que se ha abordado en distintas partes del 
mundo debido a que este ha generado gran interés en los estudios del aprendizaje de la lengua 
extranjera. De esta manera hemos abordado investigaciones a nivel internacional, nacional y local 
que tienen cierta relación con este trabajo y que contribuyen a la construcción del mismo. 
ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
Fue necesario la búsqueda de documentos internacionales que contribuyeron a la construcción de 
esta investigación de los cuales podemos distinguir los siguientes: 
TÍTULO: TOP-UP STUDENTS SECOND LANGUAGE TALK TIME THROUGH 
VLOGS  
Esta investigación fue realizada por el Dr.Beena Anil profesor del departamento de inglés de la 
escuela SDNB Vaishnav de la india y publicado por   la revista EFL and Linguistics de indonesia 
en el 2016. Este artículo de investigación tiene como objetivo mostrar el uso y las ventajas que 
tiene la implementación del Vlog (una fusión de video y blog) para mejorar la comunicación oral 
de los alumnos en inglés. En el artículo el profesor Beena sostiene que el uso de Vlogs ayuda a la 
práctica del inglés incluso fuera del aula, recibir comentarios simultáneos de los maestros sobre su 
rendimiento y a su vez la retroalimentación de sus compañeros.  
El trabajo se establece bajo las teorías del uso de medios digitales y su implementación en el aula. 
Adicionalmente se menciona que, para que el proceso de aprendizaje sea efectivo debemos tener 
en cuenta, los diferentes ambientes ya que el estudiante de segundo idioma interactuar 
constructivamente cuando entiende su propio entorno de aprendizaje. La metodología 
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implementada en la investigación es cuantitativa y cualitativa, la cual intenta determinar los efectos 
de la implementación de vlogs como estrategia para fortalecer la producción oral en una población 
que oscila entre los 18 y 21 años. 
Como conclusión el autor del artículo de investigación, estableció que el vlog es una buena 
estrategia comunicativa oral puesto que se puede usar para evaluar los errores y fluidez del habla 
para que el desarrollo de los estudiantes en su competencia lingüística oral sea cada vez mejor. 
Además, contribuye a que el aprendizaje colaborativo sea más activo y genere una discusión 
autónoma con otros.  
La contribución que el artículo da a la presente investigación tiene que ver con la efectividad que 
trae la implementación de actividades que involucran el uso medios tecnológicos. Esto se 
comprueba en las conclusiones del proyecto en donde se ve una gran aceptación de los estudiantes 
al momento de preferir el uso de video blogs en clase para así mejorar el aprendizaje de inglés. 
Adicionalmente, el investigador nos sugiere una secuencia de actividades que podrían ser 
desarrolladas en cada una de las sesiones enfocadas en el fortalecimiento de la competencia oral y 
las cuales podemos adoptar en nuestra investigación.  
TÍTULO: STEPPING UP THE ENGLISH SPEAKING PROFICIENCY OF 
HOSPITALITY STUDENTS THROUGH VIDEO BLOGS (VLOGS) 
La investigación fue realizada por Siska Amelia Maldin, Syailendra Reza e Irwansyah Rezeki de 
la Universidad Batam Tourism Polytechnic y fue publicada en el 2017 por la revista de 
investigación Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR) de 
Indonesia.  La finalidad de la investigación fue proponer el vlog en el aula como uno de los 
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conceptos de enseñanza de idiomas basados en tareas para ayudar a los estudiantes a practicar 
inglés.  
La investigación también tiene la intención de discutir cómo los maestros y los estudiantes pueden 
usar fácilmente el Vlog mediante la integración de un celular, una cámara y un computador. Las 
muestras de esta investigación fueron estudiantes de Culinaria y gestión de alimentos y bebidas. 
La investigación fue un estudio cualitativo donde los datos obtenidos del análisis fueron casos 
sobre estrategias implementadas por el investigador para integrar Vlog en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.  
Finalmente, los autores del artículo investigativo señalan que a través de la creación de un vlog en 
el aula de clases se puede ver que el papel del instructor es facilitar completamente que los 
estudiantes aprendan a estar capacitados para mejorar sus múltiples habilidades, comenzando 
desde el proceso de preparación previa hasta el proceso de intercambio. Adicionalmente, el 
resultado mostró que Vlog hizo que los encuestados disfrutarán aprendiendo inglés, y la 
retroalimentación instantánea del maestro ayudó ellos para mejorar su capacidad de hablar 
gradualmente. 
La anterior investigación aportó a nuestro trabajo, en cuanto a  la implementación del enfoque por 
tareas el cual permitió que nuestro proyecto estuviera orientado al diseño de pequeñas tareas que 
los estudiantes tuvieron que desarrollar con el fin de entregar un producto final y  que estuvo 
relacionado con el uso de video blogs para fortalecer su producción oral. Además, dentro de las 
conclusiones se vieron resultados positivos que tienen que ver con la mejora de las habilidades 
comunicativas orales a través de un instrumento tan frecuente en las aulas de hoy en día como lo 




También se consultaron diferentes trabajos en el plano nacional de los cuales se resaltan los 
siguientes.  
TÍTULO: MEDIOS AUDIOVISUALES PARA FORTALECER EL SPEAKING Y EL 
LISTENING 
Esta investigación fue realizada en la Corporación Universitaria del Caribe – CECAR por Carlos 
Alberto García Ariza, Cristian José Bertel Camargo y Sandra Marcela Narváez Moguea de la 
facultad de ciencias de la educación. Éste es un trabajo de grado para optar al título de Licenciatura 
en Educación Básica con Énfasis En Humanidades, Lengua Castellana e Idioma Extranjero Inglés 
en 2016. Esta investigación busca describir cómo el uso de medios audiovisuales fortalece las 
habilidades básicas del idioma inglés tales como el habla y la escucha de una forma dinámica. De 
modo que este proyecto está enfatizado en mejorar no solo la forma de enseñanza, sino también el 
rendimiento de los estudiantes en el desarrollo de la lengua extranjera inglés.   
Este trabajo de grado tiene como marco teórico los medios audiovisuales como videos musicales 
y cine,   y su implementación para el fortalecimiento de las competencias comunicativas orales y 
de escucha. El tipo de investigación que orienta el desarrollo de este proyecto es de enfoque 
cualitativo con una población que oscila entre 12 y los 14 años.  
El trabajo concluye positivamente ya que según los resultados mostrados por los investigadores se 
lograron avances significativos en cuanto al desarrollo de las habilidades enfocadas a la segunda 
lengua los cuales se vieron reflejados en la actitud de los estudiantes y el interés demostrado, por 
lo cual recomiendan más actividades didácticas usando los medios audiovisuales para que 
mantengan el interés en el aprendizaje de una lengua extranjera. 
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El anterior trabajo, contribuye a la presente investigación, en la medida que se hace evidente que 
nos enfrentamos a un contexto con necesidades de aprendizaje diferentes, las cuales requieren de 
nuevas formas de enseñanza. De lo anterior, se plantea el uso de  medios digitales  como una 
estrategia  didáctica, que promueva   el mejoramiento de diferentes aspectos que no solo tienen 
que ver con las capacidades lingüísticas  sino con elementos de suma relevancia en los procesos 
educativos  como lo son: la motivación, actitud e interés, y que  pueden influir, ya sea 
positivamente o negativamente  en el rendimiento del estudiante.  
LOCAL  
A nivel nacional fueron encontradas algunas investigaciones que estaban relacionadas con nuestro 
trabajo. A continuación, mostramos los hallazgos encontrados en este aspecto.  
TÍTULO: VLOGGING THROUGH DIGITAL LESSONS: ENHANCING SPEAKING IN 
A EFL BLENDED LEARNING ENVIRONMENT 
Esta investigación fue realizada en la Universidad del Externado por David Felipe Espinosa Torres 
de la facultad de ciencias de la educación. Éste es un trabajo de grado para optar al título Magister 
en didáctica del inglés en el año 2018. El objetivo de la investigación es desarrollar y analizar el 
impacto de la creación e implementación de materiales digitales enfocadas en video blogs (vlogs), 
en un entorno de aprendizaje combinado (Blended Learning) para fortalecer en los estudiantes la 
competencia comunicativa oral.  
La investigación está fundamentada en el desarrollo de lecciones presenciales y virtuales a través 
de la creación y adaptación de medios digitales que han surgido durante la última década. Por lo 
tanto, esta investigación implica la descripción y el proceso de un caso de investigación de acción 
cualitativa, que tuvo lugar en el Liceo Los Alcázares, una institución privada ubicado en Bogotá.  
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El aporte de esta investigación, tiene que ver con el impacto positivo que este generó en los 
estudiantes quienes se comunicaron   a través del enfoque de aprendizaje combinado y que reflejó 
un impulso de autoconfianza ya que en diferentes momentos demostraron y destacaron su interés 
y participación desarrollando los materiales propuestos, así como diseñando y creando sus propios 
vlogs donde se grabaron hablando en el idioma extranjero sin guiones o cortes.    
TÍTULO: VIDEO CALLS INTERACTION BETWEEN SECONDARY STUDENTS AND 
FOREIGN TEACHERS: AN EXPERIENCE ON INTERCULTURAL AWARENESS 
Esta investigación fue realizada en la Universidad del Libre por Gladys Amparo Rodríguez y 
Sandra Milena Ruiz de la facultad de ciencias de la educación. Éste es un trabajo de grado para 
optar al título de Magíster en didáctica del inglés en el año 2017. El objetivo de la investigación 
consiste en evaluar las Interacciones orales a través de video llamadas la cual corresponde a una 
herramienta de comunicación y así establecer su impacto en la conciencia Intercultural de los 
estudiantes.   
La base de la propuesta fue el enfoque Blended Learning por medio de seis planeaciones basados 
en Task Based Learning. La investigación fue un estudio cualitativo y dentro de sus conclusiones 
se manifestó mejoras en las habilidades de interacción y más probabilidades de establecer una 
comunicación. 
Los aportes de esta investigación, se toman en referencia a su marco metodológico puesto que se 
desarrolla una estrategia para el fortalecimiento de las habilidades orales usando como medio 
principal el celular. Allí, las investigadoras, plantean una serie de aplicaciones que fueron 
planeadas de manera secuencial y que contenían objetivos claros y específicos para la realización 
de cada actividad y que estaban relacionados con el enfoque por tareas. Es por esto que, para este 
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trabajo tomamos como referencia el formato de aplicación que se utilizó en esta investigación la 
cual nos orientó para el diseño de nuestras aplicaciones.  
2. MARCO TEÓRICO 
Dentro del marco teórico se desarrollaron los siguientes ejes conceptuales que fundamentan la 
presente investigación; por un lado, la competencia comunicativa, producción oral y las 
situaciones comunicativas orales, proveen a la investigación información sobre  los conocimientos, 
elementos lingüísticos  y capacidades que debe tener un individuo para comunicarse en inglés en  
contextos y situaciones particulares que la lengua ofrece. Luego, los  enfoques por tareas y 
cooperativo fueron estrategias que orientaron las prácticas de enseñanza a través de diferentes 
actividades que se ajustaron a las necesidades y objetivos de la investigación. Por último, el vlog 
fue la herramienta de preferencia para los estudiantes del grupo 1C para fortalecer su expresión 
oral. Los anteriores conceptos fueron soportados  con diferentes autores que sustentan la propuesta 
investigativa. 
2.1 COMPETENCIA COMUNICATIVA 
 
La competencia comunicativa es un conjunto de habilidades lingüísticas que aluden a los 
conocimientos y capacidades que debe tener un individuo para comunicarse en un entorno 
sociocultural. Estas varían de reglas y normas que se rigen de acuerdo con su cultura. De igual 
manera, la competencia comunicativa se relaciona con conocimientos léxicos y la combinación de 
las estructuras pertenecientes a la lengua y el uso adecuado en diferentes situaciones 
comunicativas, además de incluir competencias en la producción escrita y oral.  
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Bermúdez, L & González, L (2011) explican en su artículo titulado La competencia comunicativa: 
elemento clave en las organizaciones que “la competencia comunicativa implica una serie de 
procesos saberes y experiencias de diversos tipos que el emisor-receptor deberá poner en juego 
para producir o comprender discursos adecuados a la situación y al contexto de comunicación” 
(p.5)   
Por otro lado, la competencia comunicativa se encuentra dividida en distintos elementos según lo 
explica Bachman. L, en su libro Fundamental Considerations in Language Testing.                       
Bachman.L (1990) plantea dos tipos de competencias que están subdivididas por otras categorías. 
En primer lugar, se encuentran la competencia organizativa que se refiere al orden de los elementos 
lingüísticos que son empleados en la comunicación y la cual se divide en competencias 
gramaticales y textuales. En segundo lugar, la competencia pragmática relaciona los componente 
ilocutivos y sociolingüísticos que determinan la intención, producción y análisis de los mensajes 
para comunicarnos. (p.81)  
A partir de nuestra experiencia investigativa, se evidenció que la competencia comunicativa que 
presentaba mayor debilidad en el grupo 1C de los cursos de extensión, era la competencia oral. 
Por ende, la propuesta didáctica basada en vlogs, buscaba fortalecer los aspectos organizativos, 
pragmáticos y sociolingüísticos de dicha competencia, para que de  esa manera el grupo de 
estudiantes, fuera capaz de producir discursos y mensajes adecuados teniendo en cuenta los 
diferentes contextos  y situaciones en donde se requería de la competencia oral para comunicarse.   
De acuerdo con  lo anterior,  la conexión que mantiene la competencia comunicativa en el proceso 
de aprendizaje de una segunda lengua, es de suma importancia debido a que estos constituyen 
elementos en el desarrollo de las diferentes habilidades lingüísticas. Dicho esto, es necesario 
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entender la expresión oral como una competencia que se debe fortalecer en el aula de clase para 
que los aprendientes puedan entender y a su vez comunicar ideas de manera coherente. 
2.1.1 PRODUCCIÓN ORAL  
Durante las primeras teorías sobre aprendizaje de lenguas extranjeras, los estudios se enfocan en 
las habilidades de producción escrita, ciertamente hubo diferentes propuestas para equilibrarlo con 
la producción oral, pero estas no fueron tenidas en cuenta. No fue sino hasta después de la segunda 
guerra mundial donde las teorías acerca de la producción oral tomaron lugar en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje sin dejar a un lado la producción escrita.  
En efecto, la expresión oral es una habilidad lingüística, que consiste en el uso pertinente de la 
lengua en contextos orales. Esta habilidad requiere de bases y reglas que fundamentan los 
elementos que la componen: pronunciación, léxico y gramática, además de tener en cuenta los 
conocimientos socioculturales y pragmáticos que el usuario debe saber sobre esta.  
Según O'Malley, J & Valdez, P (1996) la producción oral se refiere a “la habilidad de negociar 
significados entre dos o más personas que están relacionadas al contexto donde ocurre la 
conversación” (p.72).    
En este orden de ideas, es necesario establecer escenarios donde el estudiante sea capaz de 
interactuar con sus compañeros y  sea consciente del uso y de las funciones que la expresión oral  
ejerce sobre la lengua, ya que, estas se manifiestan de manera frecuente en distintos contextos o 
situaciones básicas de la vida cotidiana como saludos, despedidas, invitaciones, dudas, preguntas, 
afirmaciones, gustos, disgustos, persuadir, convencer,  entre otras cosas que ofrece la lengua y que 




Bygate en Cassany, D., Luna, M., & Sanz, G. (1994), describe en su modelo teórico de la expresión 
oral manifiesta dos elementos fundamentales para la construcción de un discurso oral; 
conocimientos y habilidades. En primer lugar, los conocimientos se refieren a las informaciones 
que tenemos los seres humanos tanto del sistema de lengua (gramática, léxico, vocabulario etc.) 
como del mundo que nos rodea, en aspectos como la cultura, las relaciones sociales etc, estos se 
van construyendo a partir de las interacciones con los demás y van quedando memorizadas. En 
segundo lugar, las habilidades son los comportamientos que adquirimos en los actos de habla, es 
decir, la capacidad para adaptarnos, adecuar y manipular el lenguaje dentro de un tema o situación 
en específico. (p.135-150) 
Esto quiere decir que, los aprendientes de la lengua inglesa construyen conocimientos por medio 
de la interacción con los demás, así, adquieren habilidades para tomar decisiones inmediatas, 
ajustándose adecuadamente a los diferentes problemas que son inherentes a las conversaciones y 
es necesario que el hablante tenga la aptitud de planificar, adaptar y producir en dichos contextos. 
Tabla 1 
Modelo de expresión oral planteado por Bygate (1987) 
 
Nota: Esta tabla ha sido tomada de “Enseñar lengua” por Cassany, D., Luna, M., & Sanz, G, 1994, p.135-150 
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2.1.2 COMPETENCIAS DE LA PRODUCCIÓN ORAL 
La producción oral está compuesta por un conjunto de aptitudes que permiten que el aprendiente 
de una lengua extranjera pueda comunicarse oralmente de manera adecuada. Para ello, es necesario 
que el alumno fortalezca todas estas capacidades y las ponga en práctica en el contexto que le 
corresponda. Al respecto de estas competencias Lugarini referenciado por Ramírez, J. A. (2012) 
plantea cinco competencias que son indispensables para el desarrollo de la producción oral. 
Tabla 2 







Nota: Esta tabla ha sido tomada y modificada de “La competencia en la expresión oral de niños escolares 
en costa rica. El componente léxico” por Ramírez, J. A, 2012, p.171- 172  
 
En primer lugar competencia ideativa, es aquella que planifica la información que ira en el mensaje 
y también hace referencia a la finalidad de la comunicación. Para esta competencia, se debe tener 
en cuenta el público a quien ira dirigido el mensaje. En segundo lugar, la competencia pragmática, 
se refiere a aquella que es capaz de identificar y reconocer los elementos de la situación 
comunicativa y adecua a estos el mensaje. Por otro lado, la competencia sintáctica y textual, tiene 
en cuenta la producción de frases sintácticamente correctas o aceptables y además que tengan un 
COMPETENCIAS 
A) Competencia ideativa 
B) Competencia pragmática  
C Competencias sintáctica y textual  
D) Competencia semántica 
E) Competencia técnica 
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sentido lógico que se pueda entender. La cuarta competencia es la semántica, tiene que ver con el 
uso el indicado de   palabras y significados en los diferentes contextos comunicativos. Para que 
esta competencia sea desarrollada, es necesario el aprendizaje de suficiente vocabulario. Por 
último, la competencia técnica, debe ser comprendida como la realización de discursos con una 
buena pronunciación y por su puesto con un ben todo de voz que sea compresible para todos los 
interlocutores. (p.171- 172) 
Lo anterior, muestra que el desarrollo de estas competencias hará que los estudiantes se 
desenvuelvan progresivamente dentro de una conversación o en diferentes situaciones 
comunicativas a las que se enfrenten diariamente para que estas puedan ser solucionadas de manera 
eficaz. Adicionalmente, debe entenderse que la producción oral es un proceso lento y necesitara 
varios elementos como; conocimientos previos, reconocimiento del contexto en el que se habla, el 
sentido de las oraciones y de los diálogos, el correcto uso de la gramática, la interpretación del 
mensaje y por supuesto una buena emisión del contenido, es decir , una correcta pronunciación y 
un buen todo de voz, con el propósito de que los diálogos sean comprendidos por lo demás y 
genere todo tipo de interacciones utilizando la lengua inglesa .  
2.1.3 SITUACIONES COMUNICATIVAS ORALES  
 
Barot, H., & Pargi, R. L. (2017) afirman que existe tres situaciones particulares en donde los 
hablantes pueden participar e interactuar de diferentes maneras, las cuales se categorizan de la 
siguiente forma: Interactivas, parcialmente interactivas, y no interactivas. (p.12-30) 
Estas situaciones, toman relevancia en la presente investigación puesto que, constituyen formas de 
interacción que son necesarias en el contexto de aprendizaje de una lengua extranjera y deben ser 
puestas en práctica en el aula de clases para potenciar la competencia comunicativa oral. Además, 
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nos sugiere diferentes situaciones que pueden ser implementadas para que los estudiantes se 
sumerjan en ellas y las relacionen con su vida cotidiana.  
Para empezar, las situaciones de conversación interactivas se refiere a conversaciones que 
podamos tener frente a frente con otras personas. Adicionalmente, a esta, se incluye, las llamadas 
telefónicas, audio chats, debido a que simultáneamente podemos escuchar, hablar, pedir 
aclaraciones e indicaciones. En segunda instancia, la situaciones de conversación parcialmente 
interactivas, hacen referencia a los actos de habla que realizamos en ciertos escenarios en donde 
no hay otro interlocutor que intercambie información; por ejemplo, un discurso a un público en 
vivo, donde quien escucha esas palabras no es partícipe y a su vez no interrumpe el discurso; sin 
embargo, el hablante puede observar los gestos y movimientos de la audiencia. Por último, las 
situaciones de conversación pueden ser totalmente no interactivas, cuando se graba un discurso 
para una transmisión de radio, puesto que allí no existe ninguna interacción. 
2.1.4 PRODUCCIÓN ORAL EN EL APRENDIZAJE DE UNA SEGUNDA LENGUA 
 
El aprendizaje de la expresión oral en una segunda lengua, presenta distintas dificultades que 
impiden el desarrollo de la misma. Estas interferencias suelen ser comunes en la práctica y 
conducen al estudiante a vincularse pero muy someramente a las competencias que le son 
necesarias para comunicarse. Con respecto a las dificultades, podríamos mencionar la poca 
inmersión en contextos auténticos, debido a que, en las clases se practican situaciones improbables 
en la realidad. A esto se suma, la evidente falta de conocimientos de la lengua, sentimientos de 
miedo, vergüenza al pronunciar determinada palabra, entre otras. Hechos que finalmente afectan 
la motivación de los estudiantes y los distancia del mismo aprendizaje. 
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Por tanto, el reto del docente será brindar a los aprendientes destrezas, conocimientos y estrategias 
que le permitan usar la lengua eficazmente. De acuerdo con Rabéa, B. (2010) para superar las 
dificultades anteriormente mencionadas y que se filtran en el desarrollo de la expresión oral es 
posible implementar el siguiente patrón: 
Ilustración 1  









Nota: Esta figura fue realizada por los investigadores teniendo en cuenta el modelo de fases propuesto en 
“El desarrollo de la expresión oral en lengua extranjera” por Rabea, B, 2010, p.9-15  
 
Cuando nos referimos a la fase de presentación, es aquella en donde el estudiante comprende el 
uso del lenguaje que utiliza el profesor   a través de la observación y la escucha. Este proceso de 
presentación es necesario en el aprendizaje de la lengua extranjera para que la habilidad de habla 
se desarrolle con mayor destreza. Posteriormente, la fase de reproducción consiste en una práctica 
controlada, que busca mecanizar las estructuras de la lengua para que el estudiante pueda aprender 
las reglas y así mismo a generar nuevos hábitos lingüísticos.  Esto quiere decir que, “sin este tipo 
de actividades el alumno difícilmente podría nunca soltarse a hablar, y menos aún hacerlo con 
fluidez”. (Rabea, 2010, p.12). 
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Continuando con las fases, nos dirigimos hacia la fase de tareas guiadas. Estas actividades deberán 
ser programadas y busca que progresivamente los estudiantes desarrollen su competencia oral en 
la lengua extranjera. Lo fundamental en la implementación de estas actividades es generar espacios 
donde el aprendizaje sea realmente significativo y en donde los alumnos encuentren razones 
suficientes para poder comunicarse, echando mano de sus propias experiencias y de un nivel 
lingüístico para que la actividad resulte relevante.   
               El verdadero valor de estas actividades radica en la oferta que se le presenta al alumno, 
que tendrá la posibilidad de «ensayar» su comportamiento como interlocutor de la nueva lengua 
en clase, con la ayuda y supervisión de su profesor, antes de que llegue el momento de hacer un 
uso verdaderamente comunicativo de la lengua en el mundo exterior. (Rabea, 2010, p.12-13) 
Esta fase cumple con una serie de características que debe tener una clase con el fin de fortalecer 
la producción oral en los estudiantes.  
Tabla 3 
Características que debe tener una clase para fortalecer las habilidades orales.   
 
1 − Creativas: hacer que los alumnos piensen, imaginen, creen ideas nuevas. 
2 − Interesantes: su contenido debe atraer a los alumnos. 
3 − Que los alumnos perciban que ellos desempeñan un papel importante: las actividades deben recrear 
situaciones que ellos relacionen con sus propias experiencias vividas, que favorezcan su implicación. 
4 − Basadas en tareas comunicativas: las actividades deben estar al uso de diversas estructuras lingüísticas y 
funciones comunicativas, en lugar de conducir a los alumnos al uso de una serie limitada y cerrada de formas 
previamente establecidas. 
5 -Que propicien la fluidez y la naturalidad: la corrección y la exactitud formal se deben perseguir solo tanto en 
cuanto permiten que el discurso sea entendible. 
6 − Que provoquen una interacción significativa: las actividades deben plantear situaciones que interesen e 
inviten a los alumnos a resolverlas dialogando en la lengua meta. 
7 − Que ayuden a los alumnos a aprender a aprender a hablar: esto es, que propicien la puesta en escena de sus 
propias estrategias comunicativas y de aprendizaje. 
 
Nota: Tabla tomada y modificada de “El desarrollo de la expresión oral en lengua extranjera” por Rabea, 
B, 2010, p.9-15    
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Por último, mencionamos la fase de interacción libre, en donde los estudiantes producen de 
manera natural el lenguaje, teniendo en cuenta el contexto y el tema que debe abordar. Para esto, 
se sugieren actividades en donde el estudiante pueda discutir y debatir de tal manera que active 
su participación en la clase. (p.12-13) 
2.2 ENFOQUE BASADO EN TAREAS 
 
El enfoque basado en tareas es una estrategia diseñada para una contribuir con el aprendizaje de 
lenguas extranjeras. El enfoque está compuesto por actividades comunicativas que están orientadas 
a objetivos con un propósito establecido. Ahora bien, una actividad de comunicación implica 
entonces, lograr un resultado que lleva a crear un producto final para que otros puedan apreciarlo. 
Este enfoque utiliza las tareas en cada sesión de aprendizaje de idiomas, dando a los estudiantes 
un orden de diferentes tareas que genera el uso del lenguaje. Esto es apropiado para los estudiantes 
en el contexto de la presente investigación, ya que nos menciona una serie de etapas que 
contribuyen al fortalecimiento de la producción oral en inglés. 
Nunan, D. citado por Hernández, F. y Rodríguez (2008) define la tarea comunicativa como "Un 
trabajo de clase que involucra a los alumnos en la comprensión, manipulación, producción o 
interacción en el idioma de destino, mientras que su atención se centra principalmente en el 
significado y no en la forma". Esto quiere decir, que la tarea del aula se refiere al uso comunicativo 
del idioma de destino para responder a una situación de resolución de problemas. (p.73-74) 
Por otro lado, Skehan (2003) describe las tareas como actividades o conjuntos de técnicas en las 
cuales el significado es primario, existe un problema para resolver, una relación con actividades 
del mundo real, y un objetivo que puede evaluarse en términos de un resultado. (p.237) 
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A través del enfoque por tareas la investigación se orientó  a la implementación de 8 aplicaciones 
teórico-prácticas que tenían como eje fundamental la utilización de Vlogs. Las actividades 
diseñadas  estaban basadas en las tres etapas sugeridas por el enfoque de aprendizaje por tareas; 
antes, durante y después. Allí, los docentes asignaron a sus estudiantes, una secuencia de 
actividades que buscaban fortalecer paso a paso la habilidad oral. Adicionalmente, en cada una de 
estas etapas se complementaron con secuencias de tareas que los estudiantes debían desarrollar 
progresivamente por medio los vlogs.  
2.2.1 METODOLOGÍA DEL ENFOQUE BASADO EN TAREAS 
 
El enfoque basado en tareas trae consigo unos procesos metodológicos que contribuyen a ejecutar 
los planes de trabajo en el aula para que todos los involucrados sean partícipes de un aprendizaje 
significativo. El diseño de los planes de trabajo tiene como principal componente una tarea que se 
va desarrollando en una serie de actividades cronológicas. Un plan de trabajo considera varios 
componentes y etapas, sin embargo, es trascendental la existencia de una tarea a desarrollar, 
aunque varios autores como: Prabhu 1987, Estaire y Zanón 1994, Skehan 1996, Willis 1996 y Lee 
2000, hayan propuesto diseños peculiares, todos mantienen en común tres fases principales, 





















Nota: Tabla tomada de “Task-based language learning and teaching” por Ellis, R., 2003, p.80  
La primera fase “pre- task” engloba diferentes actividades que los docentes y estudiantes realizan 
antes de empezar la tarea. Estas actividades permiten que los aprendientes conozcan nuevo 
vocabulario, adquieran o recuerden recursos lingüísticos existentes e interpreten una tarea similar, 
son herramientas que facilitan la preparación y brindan una idea de cómo las actividades podrían 
afectar el resultado final.  
De igual manera, la fase “during task” debe dar respuesta a dos incógnitas; la primera consiste en 
cómo la tarea será abordada y planeada “Task performance options” y la segunda corresponde al 
cómo realizar la tarea en su totalidad “process options”. 
Dentro de las opciones de desempeño de tareas, emergen dos opciones vitales que se encuentran 
vinculadas para el desarrollo de la tarea final, la primera consiste en dar o no a los alumnos tiempos 
estimados para realizar la tarea, por ejemplo; si se desea enfatizar en la exactitud, lo mejor será 
dejar que el estudiante complete la tarea a su propio tiempo o por el contrario, si se desea fomentar 
la fluidez será necesario establecer tiempos límites. Por otro lado, la segunda opción consiste en 
la posibilidad de permitir acceder a los estudiantes a distintas informaciones o datos mientras se 
presenta una tarea, esto quiere decir, por ejemplo, que en ciertas actividades - tareas como; relatar 
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una historia, describir una imagen o plantear diferencias pueden ser actividades complejas para los 
aprendientes, sin embargo, es notable que si las tareas se soportan con imágenes, textos o 
vocabulario, estas pueden ser más fáciles en su desarrollo.  
De acuerdo con Ellis, R (2003) las opciones del proceso reflejan los comportamientos que 
caracterizan una pedagogía basada en tareas, en donde la lengua es vista como una herramienta 
para comunicar y tanto el estudiante como el docente son los usuarios (p.88). La pedagogía basada 
en tareas permite que los estudiantes sean los principales actores en la construcción del 
conocimiento y fortalezcan sus prácticas sociales y discursivas a través de la interacción entre ellos 
mismos. Lo anterior se evidencia en la siguiente tabla: 
Tabla 5 
Ventajas de la enfoque de aprendizaje por tareas 
 
Task- based pedagogy 
El estudiante es capaz de controlar el desarrollo del tema. 
La toma de la palabra está regulada por las mismas reglas que 
gobiernan la conversación cada día.  
Se realizan preguntas de referencia. 
El estudiante usa la lengua en distintos roles.  
En la comunicación hay oportunidades para negociar significados 
para la resolución de problemas. 
El proceso está dirigido a habilitar al estudiante a decir lo que 
quiere no solo a producir oraciones correctas. 
El contenido se centra en la retroalimentación y no en la forma. 
 




En pocas palabras, el “during task” se refiere al desempeño y proceso de la tarea, en donde el 
aprendiente recibe diferentes opciones para llevarla a cabo. Así, el TBA busca ofrecer varias 
oportunidades para integrar la interacción y facilitar el aprendizaje de una segunda lengua 
utilizando prácticas auténticas y motivadoras.   
Finalmente, la fase “post task” se refiere a los resultados obtenidos de la tarea y por ello, provee 
tres opciones. En primer lugar, brinda la oportunidad de repetir la presentación de la tarea, esto 
permitiría que el estudiante sea más fluido y los contenidos sean más claros. En segundo lugar, 
fomenta la reflexión de cómo la tarea fue presentada, Willis citado por Ellis, R. (2003) recomienda 
pedir un reporte al estudiante para que evalúe su propia presentación en diferentes aspectos, esto 
lo podrá hacer de manera oral o escrita y le ayudará a pensar en estrategias para mejorar en la 
presentación de futuras tareas.(p.94) Por último, esta fase busca fijarse en la forma del producto 
final, es decir, que el aprendiente identifique el error, lo corrija a través de actividades prácticas e 
interactivas. 
2.2.2 LA PRODUCCIÓN ORAL EN EL ENFOQUE BASADO EN TAREAS 
 
De acuerdo con Ellis, R (2003) evaluar la producción oral ha sido una de las grandes problemáticas 
que han tenido que afrontar los investigadores en el ámbito del aprendizaje de segundas lenguas, 
sin embargo, diferentes autores han utilizado medidas específicas de la lengua para valorar en 
términos de aprendizaje la expresión oral, por ejemplo Brown (1991) la midió en términos de 
velocidad, repeticiones, reformulaciones, instrucciones etc, no obstante, este tipo de medidas no 
eran suficientes para evaluar de manera estándar la competencia oral. 
Teniendo en cuenta, lo mencionado era de vital importancia una clasificación práctica que 
permitiera reconocer el grado de dominio de los estudiantes en una segunda lengua, por ello 
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Skehan (1996) distinguió los principios de fluidez, precisión y complejidad que evidencian el 
proceso psicolingüístico del lenguaje y los cuales se amplían a continuación: 
Tabla 6 
Clasificación de las variables de producción oral usadas en TBA propuesta por Skehan (1996) 
CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE PRODUCCIÓN ORAL USADAS EN TBA 
 
FLUIDEZ Se refiere al dominio que tiene el hablante  al 
reproducir un discurso en la segunda lengua en 
términos de velocidad, elocuencia, pausas etc. 
PRECISIÓN Consiste en la habilidad de producir un discurso 
con el menor número de errores, debe darse 
conforme al buen uso de las normas. 
COMPLEJIDAD El término suele entenderse como lenguaje 
elaborado, coherente en medida semántica y 
sintáctica. 
Nota: Tabla tomada de “Task-based language learning and teaching” por Ellis, R., 2003, p.92    
2.3 ENFOQUE DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 
 
El aprendizaje cooperativo es un enfoque con una gran trayectoria dentro del campo educativo, 
utilizada precisamente para potenciar las interacciones dentro del aula, es decir, busca que los 
estudiantes dentro de un grupo trabajen cooperativamente para alcanzar objetivos comunes y 
obtener beneficios que maximicen no solo el aprendizaje individual sino grupal. Así mismo, este 
enfoque, ha representado numerosos avances dentro del aprendizaje de una lengua extranjera, 
puesto que establece una estructura de participación que permite estimular en el estudiante sus 
interacciones sociales y a través de estas su conocimiento frente a la lengua y el fortalecimiento 
de las habilidades comunicativas. 
El siguiente cuadro muestra que la estructura de participación en una clase consiste en los 
procedimientos que desarrollan los estudiantes y el docente en conjunto para lograr una tarea. El 
tipo de participación que se escoge para conducir la lección definirá la extensión de participación, 
por ello, se entiende que estas opciones son posibles en cualquier fase de la tarea, sin embargo, 
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autores como Pica (1987) y Willis (1996) citados por Ellis (2003) manifiestan que para fortalecer 
las interacciones dentro del aula y obtener un aprendizaje significativo, es necesaria la 
participación social. (p. 263) 
Teniendo en cuenta lo anterior, Willis y Pica también afirman que debido a la naturaleza de la 
habilidad oral se requiere de una participación social en grupos o parejas de trabajo, por este 
motivo el aprendizaje cooperativo se puede vincular naturalmente al enfoque basado en tareas en 
la medida en que la unión de estas dos enfoques proyectan un aprendizaje organizado y 
significativo. 
Tabla 7 
Tipos de interacción del enfoque cooperativo 
 
PARTICIPATORY STRUCTURE PROTOTYPICAL FORM OF INTERACTION 
A INDIVIDUAL INTRAPERSONAL (by means of private speech) 
B SOCIAL INTERPERSONAL 
1. Teacher - class Teacher → students 
2. Students - class Student → teacher and other students. 
3. Small group or pair work Student → student (teacher) 
Nota: Tabla tomada de “Task-based language learning and teaching” por Ellis, R., 2003, p.263    
Por otro lado, Jacobs (1998) citado por Ellis (2003) desarrolló una lista de diez ventajas potenciales 
que tiene el enfoque cooperativo en el aprendizaje de una segunda lengua. (p. 266-267) Estas 
ventajas sustentan que el trabajo en grupos o en parejas logran que el aprendiente sea capaz de 
incrementar diálogos en formas variadas, que su ansiedad al hablar en público pueda disminuir; su 
motivación, el disfrute, la independencia, la integración social y el aprendizaje también aumenten 
significativamente "certain capacities of an individual are not brought out except under the 
stimulus of associating with others” Dewey (1916) referenciado por Ellis (2003 p.266). De esta 
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manera, se considera que la unión entre el aprendizaje basado en tareas y el cooperativo podrían 
dar resultados en relación al fortalecimiento de la expresión oral. El siguiente cuadro presenta diez 
ventajas potenciales para actividades en grupo:  
Tabla 8 
Ventajas del enfoque de aprendizaje cooperativo 
Nota: Tabla tomada de “Task-based language learning and teaching” por Ellis, R., 2003, p. 
ADVANTAGE COMMENT 
1. The quantity of learner 
speech can increase 
In teacher- fronted classrooms, the teacher typically speaks 80% of 
the time, in-group work more students talk for more of the time. 
2. The variety of speech 
acts can increase 
In teacher- fronted classrooms, students are cast in a responsive 
role, but in-group work they can perform a wide range of roles, 
including those involved in the negotiation of meaning. 
3. There can be more 
individualization of 
instruction 
In teacher- fronted lessons, teachers shape their instruction to the 
needs of the average student but in-group work, the needs of 
individual students can be attended too. 
4. Anxiety can be reduced Students feel less nervous speaking in an L2 in front of their peers 
than in front of the whole class. 
5. Motivation can increase Students will be less competitive when working in groups and are 
more likely to encourage each other. 
6. Enjoyment can increase Students are “social animals” and thus enjoy interacting with others 
in groups; in teacher- fronted classrooms, student-student 
interaction is often proscribed. 
7. Independence can 
increase  
Group activities help students to become independent learners. 
8. Social integration can 
increase 
Group activities enable students to get to know each other. 
9. Students can learn how 
to work together with 
others. 
In typical teacher fronted classrooms, students are discouraged 
from helping each other; group work helps students learn 
collaborative skills. 
10. Learning can increase Learning is enhanced by group work because students are willing 
to take risks and can scaffold each other’s efforts. 
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2.3.1 LEARNING TOGETHER 
 
El método Learning Together es una técnica propuesta por el enfoque de aprendizaje cooperativo 
la cual fue desarrollada por Johnson & Johnson en año de 1975. Para la implementación de esta 
técnica se deben conformar grupos heterogéneos entre 2 y 5 estudiantes quienes abordarán la 
misma tarea.  Las características más importantes de esta técnica son en primer lugar, la 
interdependencia positiva, puesto que los estudiantes al estar comprometidos con sus grupos de 
trabajo adquieren responsabilidades individuales y grupales que les permitirá alcanzar las metas 
propuestas. En segundo lugar, el aumento de la interacción, ya que al estar en grupos las 
habilidades interpersonales incrementan debido a que están expuestos a diferentes situaciones en 
la clase, que los llevará a interactuar para generar conocimientos y a través de estos sean capaces 
de encontrar la solución a la misma. Para Fernández, E (2010) este método se enfatiza en las 
actividades de trabajo en equipo antes de que los estudiantes comiencen a trabajar juntos y 
promueve discusiones dentro de los grupos sobre qué tan bien están trabajando. (p.5-10) Por último 
el procesamiento grupal que permitirá compartir las opiniones, materiales y asignar las 
correspondientes tareas para cumplir con un objetivo que tendrá una recompensa según los 
resultados del producto final.  
2.4 LOS MEDIOS DIGITALES O TECNOLÓGICOS 
 
Los medios digitales son herramientas tecnológicas que incluye formatos a través de los cuales se 
puede crear, observar, transformar y conservar la información en una gran variedad de dispositivos 
electrónicos digitales como como son celulares y computadores. Dentro de información que estos 
dispositivos pueden procesar se encuentran: las imágenes digitales, videos digitales; videojuegos, 
páginas web, sitios web entre otros. 
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2.4.1 MEDIOS TECNOLÓGICOS Y APRENDIZAJE DE LA LENGUA EXTRANJERA 
 
La tecnología en el aprendizaje de la lengua extranjera no puede ser considerada como nueva 
puesto que ha estado ligada al aprendizaje por mucho tiempo. Si hiciéramos una lista existen varios 
elementos que fueron y son utilizados por los maestros en clase como grabaciones, laboratorios de 
lenguaje y videos los cuales se han venido implementado desde los años 60s y 70s. Al respecto 
Dudeney, G y Hockly, N (2007) afirman que, el uso de tecnología ha venido creciendo de manera 
importante y viene abriéndose paso en los procesos que enfrenta el aprendizaje de una lengua 
extranjera hoy en día. Los autores mencionan una serie de razones para que sea implementado en 
clase. 
 Acceso internet – Hoy en día los estudiantes pueden tener acceso a internet desde las 
escuelas, universidades, cafés internet o desde casa.   
 ·Los estudiantes jóvenes han crecido con la tecnología, y es natural que la integren como 
parte de su vida. Para estos estudiantes la tecnología es el medio con el cual pueden obtener 
información del mundo exterior y traerlo al aula de clases. 
 La lengua inglesa, está siendo utilizada en los contextos mediáticos tecnológicos. 
 La tecnología, especialmente el internet nos brinda nuevas oportunidades para conocer 
tareas y materiales auténticos. 
 Ofrece oportunidades de colaboración entre los estudiantes. 
 La tecnología ofrece material nuevo para los maestros 
 Los estudiantes incrementan sus expectativas de lengua cuando integran la tecnología a sus 
clases. 
 La tecnología ofrece nuevos caminos para practicar y evaluar la presentación. 
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 La tecnología se ha convertido móvil. Se puede utilizar no solo en el salón de clases sino 
en todos los lugares. 
 A través de la gama de herramientas que brinda la tecnología (Blogs, Internet, Websites, 
videos) los estudiantes pueden practicar todas sus habilidades comunicativas: Speaking, 
listening, writing and Reading.  (p.8 -7) 
    Por lo que se refiere a Brinton, D citado por Anil, B (2016) supone que las herramientas de los 
medios sirven como un motivador importante en el proceso de enseñanza de idiomas puesto que 
"los materiales de los medios pueden dar autenticidad a situación en el aula, reforzando para los 
estudiantes la relación directa entre el idioma aula y el mundo exterior "(p. 461). 
De ahí a que, esta  investigación busque implementar nuevas formas de aprendizaje de la lengua 
inglesa, como sabemos, la educación es un proceso continuo y necesita de nuevos cambios para 
que esta sea significativa y a su vez tenga en cuenta el contexto, la experiencia y el aprendizaje del 
estudiante. 
2.4.2 VIDEO BLOGS  
 
 
Un video blog es un medio tecnológico situado en la web en donde se publica una variedad de 
contenidos de interés los cuales están organizados cronológicamente, con el fin de actualizar a los 
usuarios de manera frecuente. A su vez como otros medios, los video blogs se han centrado en un 
tema en particular ya sea deporte, videojuegos, educación, nutrición, política o noticias nacionales 
y mundiales. Algunos videoblogs funcionan como diarios en línea por personas que se hacen 
llamar “videobloggers “o “vloggers”. Un vlog tradicional relaciona videos, imágenes, audios y 
enlaces a otros vlogs, páginas web y medios relacionados con su tema. Los vlogs se han convertido 
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en un medio de comunicación popular que afecta a la opinión pública y medios de comunicación 
de todo el mundo.  
Según Gao W, (2010) “Un video vlog es la evolución de un blog pero este usa video como 
contenido principal y a menudo combina vídeos incrustados o un enlaces de videos con texto de 
soporte, imágenes y otros. Estos videos pueden insertarse y verse en el navegador web del 
espectador o descargarlo en un dispositivo portátil para verlo más tarde”. (p15).  
Adicionalmente, el autor divide el ciclo del vlog en tres etapas:  
1. Producción: En esta etapa, el vloggers crea, diseña y edita un video teniendo en cuenta un 
contenido principal y su duración, lo carga en la web y luego genera un nuevo vlog.  
2. Publicación: el nuevo vlog se distribuye en línea y comienza a ser reconocido en la 
vlogosfera y, a menudo, se vincula a otros vlogs. En esta etapa, el vlog se puede ver y 
comentado por otros vloggers o personas a los cuales les haya causado interés el contenido 
del Vlog.  
3. Archivo: Cuando el vlog queda desactualizado o pierde utilidad, se archivarán y será 
necesario actualizar con un nuevo vlog.   
Lo anterior, constituye las etapas para la creación del videoblog, con las cuales el docente podrá 
orientar y guiar al estudiante en cuanto al tema, creación, diseño la duración, edición y publicación.  
El objetivo principal será entonces, que el estudiante utilice el vlog como medio de aprendizaje y 
fortalecimiento de la producción oral a través una serie de tareas secuenciales que serán 




2.4.3 VIDEO BLOGS COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA  
 
Los maestros crean muchas oportunidades para hacer que los estudiantes se comuniquen en el en 
el aula, pero debido a la falta de tiempo y/u otros factores ya mencionados, la mayoría de ellos no 
han tenido el éxito esperado. Es por esta razón, la búsqueda de estrategias de enseñanza se 
convierte en un reto para todos los docentes debido a que surge la necesidad de impactar y 
contribuir con el aprendizaje de los estudiantes en cada clase.  Es allí cuando, la tecnología se 
convierte en una herramienta con la cual los docentes tienen la oportunidad de incorporar nuevas 
estrategias de aprendizaje y lograr mejores resultados.  
Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación busca enfocarse en la utilización de videoblogs 
para el fortalecimiento de la producción oral en inglés ya que el uso de este ayudará a los 
estudiantes a comunicarse más para mejorar el vocabulario, para comprender aspectos 
gramaticales y posiblemente erradicar la timidez.  
Para Anil, B (2016)  
        Un vlog es una combinación de video y blog (blog en sí es una mezcla de web y log). Blog 
es un foro para cualquiera que quiera expresar opinión, o compartir información personal o social. 
Los blogs se pueden usar para escribir y el Vlog se puede usar para la comunicación oral. Los 
estudiantes de un segundo idioma usan vlogs para registrar su voz e ideas digitalmente, 
aparentemente, monitorean, evalúan sus habilidades voluntariamente por su mejor aprendizaje de 
idiomas. (p.131) 
Por otro lado, Siska Maldin, S, Reza S, y Rezeki, I (2017) Señalan que a través del videoblog se 
puede mejorar la competencia comunicativa oral debido a que “Este proceso es un método de 
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prueba y error donde los estudiantes aprenderán de sus errores con la ayuda de un facilitador (p. 
62)  Esto quiere decir que el Vlog , ayudaría  a los estudiantes a auto controlar su desempeño en 
la habilidad comunicativa oral  antes de publicarlo , adicionalmente, el maestro  puede dedicar más 
tiempo en el aspecto donde se le considere débil al estudiante y hacer los cambios necesarios 
durante la práctica para que estén fortalecidos en la entrega del producto final.  
3. MARCO LEGAL 
 
En el siguiente apartado se hará  hincapié, en la normatividad y la reglamentación bajo las cuales 
funcionan los cursos de extensión de la Universidad Libre  categorizados como como educación 
no formal, amparados por la constitución política de Colombia 1991, la ley general de educación 
115 de 1994, el decreto 114 de 1996  que avalan su creación y funcionamiento  en aspectos 
particulares, el marco común europeo que estandariza los procesos de enseñanza de lenguas 
extranjeras y el programa propuesto por el ministerio de educación para promover la lengua 
inglesa. 
3.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA  
 
En el artículo 67 de la constitución política de Colombia de 1991, la educación se define como un 
derecho fundamental de todos colombianos para que estos puedan tener acceso al conocimiento, 
la ciencia, la cultura, la formación en valores y todos aquellos saberes que permitan avanzar en el 
desarrollo del país y promuevan la convivencia de todos para vivir en una sociedad en paz, 
democrática, preocupada por su entorno y consciente de cuidar y proteger los derechos de los 
demás. Este artículo sostiene que, el estado es el encargado de garantizar la educación de todos los 
colombianos sin excepción y supervisar la calidad de la misma.   
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3.2 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 115 
 
La ley general de educación  115 expedida el 8 de febrero de 1994, regula las normas y leyes de 
la educación para que estas sean ejecutadas de manera óptima, teniendo en cuenta las necesidades 
e intereses de la sociedad colombiana en general. Dentro de los programas respaldados por la ley 
general de educación 115 en el artículo 3º y en conformidad con el artículo 67 de la constitución 
política de Colombia se encuentra la educación formal y la educación no formal, que nos advierten 
de unas características para su funcionamiento.  
3.3 EDUCACIÓN NO FORMAL 
 
La ley general de educación de 1994 define  la educación no formal en su artículo 36 como aquella 
que se brinda a la comunidad en general sin distinción alguna, para actualizar, complementar y 
suplir conocimientos ya sean académicos o laborales. La ley fomentará el ingreso a este tipo de 
educación, supervisará la calidad y prestación de su servicio. Dentro del tipo de servicios que 
pueden ser ofrecidos por la educación no formal se encuentra la formación laboral en artes y otros 
oficios, de formación académica y en materias que conlleven a la validación de niveles 
establecidos en la educación formal.    
3.4 DECRETO 114 de 1994  
 
El decreto 114 de 1994, establece la creación y organización de programas o instituciones de 
carácter no formal. Para garantizar la calidad de los programas, los artículos 15,16 y 17 del decreto 
solicitan que para su aprobación las instituciones deberán identificar los programas que se van a 
llevar a cabo con su respectiva intensidad horaria y el certificado que será expendido. Por último, 
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los certificados deberán estar enfocados en habilidades técnicas, conocimientos académicos, 
certificados para validación y certificados en promoción comunitaria.  
3.5 MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS 
EXTRANJERAS 
 
El marco común europeo es un modelo de estandarización diseñado para el aprendizaje, enseñanza 
y evaluación de una lengua extranjera, con este estándar se busca reconocer el nivel de lengua en 
el cual una persona se desenvuelve lingüísticamente. El Marco común europeo de referencia se 
categoriza en una serie de niveles para la organización del aprendizaje de lenguas y que a su vez 
puede ser sujeto a homologarse para obtener títulos otorgados por instituciones avaladas y 
certificadas. 
3.6 EL PROGRAMA COLOMBIA ENGLISH VERY WELL 2015-2025  
 
El programa Colombia English Very Well 2015-2025, es una de las iniciativas que ha propuesto 
el ministerio de educación con el fin de fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras en 
Colombia. La propuesta tiene como meta lograr que para el año 2025 el 50% de los estudiantes 
alcancen el nivel B1 referenciado por MCER. Para cumplir estos objetivos, el programa contempla 
rutas de aprendizaje, la formación, acompañamiento a maestros y la promoción de espacios donde 
el estudiante deba desenvolverse en inglés. El ministerio de educación garantizará la calidad de 






4.  MARCO METODOLÓGICO 
 
En el presente apartado se hizo énfasis en la metodología que se utilizó y donde se tendrá en cuenta   
el enfoque y tipo de investigación en el que se enmarco la realización de este trabajo. 
Adicionalmente, se mencionan, los instrumentos de recolección de datos, identificación del 
contexto, participantes, diseño, propuesta y en últimas el análisis de datos correspondiente con 
cada elemento anteriormente señalado.  
4.1 ENFOQUE METODOLÓGICO  
 
Para la presente investigación, fue pertinente el uso del enfoque metodológico mixto, el cual hace 
referencia a la combinación de los enfoques cualitativos y cuantitativos que fueron implementados 
para la obtención y análisis de la información previamente suministrada por los instrumentos de 
recolección de datos. Según Creswell, 2008 (Citado por Pérez, Z, 2011)   el enfoque mixto 
posibilita relacionar, en un misma investigación, las metodologías cuantitativas y cualitativas, con 
el objetivo de comprender el objeto de estudio eficientemente, debido a que ambas le  ofrecen 




















Nota: figura tomada de “Metodología de la investigación” por Hernández, Fernández y Baptista 
2003, p. 13  
El gráfico nos presenta las características, procesos y bondades que posee cada uno de los enfoques 
y cómo estos podrían ser aplicados en el desarrollo de una investigación. Habría que decir también 
que, el enfoque mixto no tiene el objetivo de reemplazar ninguno de los dos enfoques, al contrario, 
lo que realmente busca, es unir los aspectos positivos de cada una y de esta manera generar un 
metodología que permita obtener resultados con menos debilidades. Para Grinnell (1997) citado 
por Hernández, Fernández y Baptista (2003 pág.14) existen 5 etapas características de ambos 
enfoques que de cierta manera, mantienen una conexión entre sí:  
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a) Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos.  
b) Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizadas.  
c) Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento.  
d) Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis.  
e) Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las 
suposiciones e ideas; o incluso para generar otras.  
Estas etapas, nos ayudan a comprender las bondades que cada uno de ellos aporta, pues gracias a 
los avances que han logrado, se ha dado respuesta a muchos fenómenos frecuentes en los estudios 
de investigación. En este caso, la combinación de estos enfoques, nos lleva a la obtención de 
mejores resultados que complementan notablemente nuestra investigación y logran una 
perspectiva aún más clara del contexto y de la problemática identificada, sin la necesidad de 
escoger entre el uno o el otro.  
En efecto, las características anteriormente mencionadas, guardan una correlación puesto que, el 
proceso investigativo llevado en práctica educativa en los cursos de extensión del nivel 1C, tuvo 
en cuenta los datos arrojados por el enfoque cuantitativo que nos permitió analizar cifras exactas. 
A su vez, el enfoque cualitativo nos llevó a determinar las   singularidades   de la población objeto 
de estudio, la cual debió ser en su mayoría humanista y donde el trabajo realizado por los docentes 
practicantes se basó en gran medida, en el papel de maestro guía y facilitador, y no por el contrario, 
en un maestro tradicional apartado de las experiencias emocionales, que se resumen en el vivir y 
sentir del estudiante. 
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4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación para el presente proyecto es la investigación acción, la cual fue 
implementada   por primera vez en los años 40s   por psicólogo americano Kurt Lewin. La 
investigación acción consiste en una práctica reflexiva que busca generar cambios en determinado 
grupo de estudio teniendo en cuenta aspectos sociales. De acuerdo a lo anterior, la investigación 
acción se adapta fácilmente a nuestra investigación debido a que como docentes debemos 
intervenir en una determinada problemática que surge a partir del aprendizaje del inglés como 
lengua extranjera.  
Desde la investigación acción no solo se busca dar solución a las problemáticas que han sido 
evidenciadas en el aula de clase, sino también a los fenómenos que ocurren fuera de ella y que 
están relacionados con el diario vivir. A partir de este tipo de investigación se plantean soluciones 
que deben ser puestas en práctica en determinado tiempo y estas deben estar enfocadas en las 
acciones humanas tanto por los estudiantes objeto de estudio o por los docentes con el fin de 
generar una reflexión y así llegar a un cambio social positivo.  Con respecto a lo anterior Piñero y 
Colmenares (2008) señalan que:   
      La investigación acción constituye una opción metodológica de mucha riqueza ya que por una 
parte permite la expansión del conocimiento y por la otra va dando respuestas concretas a 
problemáticas que se van planteando los participantes de la investigación, que a su vez se 
convierten en co- investigadores que participan activamente en todo el proceso investigativo y en 
cada etapa o eslabón del ciclo que se origina producto de las reflexiones constantes que se 
propician en dicho proceso. (p, 105) 
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La investigación acción supone entonces, mejorar la práctica educativa y al mismo tiempo las ideas 
y los contextos donde están implicados todos los actores sociales los cual nos permitirá ir 
construyendo significados de una manera más amplia y efectiva.  Cohen y Manion (1990) citado 
por Berrocal y Expósito (2010, p. 45), afirman que, existen algunos aspectos de suma importancia 
para la implementación de la Investigación-Acción en el ámbito educativo. En primer lugar, es 
situacional, es decir, necesita de la elaboración diagnósticos sobre un problema concreto y los 
intenta resolver en ese propio contexto. En segundo lugar, es colaborativa, refiriéndose a que tanto 
los investigadores y las personas implicadas deben trabajar sobre un mismo proyecto, lo que nos 
lleva a definirla como participativa ya que los participantes adquieren roles de investigador. Por 
último, es auto evaluativa debido a que se evalúan continuamente los cambios e innovaciones con 
idea de mejorar la práctica.  
Para Kemmis y McTaggart (1988), la investigación acción en el aula generalmente implica el uso 
de modos interpretativos cualitativos de recopilación de datos por parte de los docentes con el 
objetivo de que los maestros puedan producir juicios sobre cómo mejorar sus propias prácticas de 
enseñanza. A su vez, reconocen una serie de secuencias que se dividen de la siguiente manera: 


















Nota: tomado de “Participatory Action Research” por Kemmis & McTaggart, 2000, p.278 
 
Durante la primera etapa de planificación, es necesario desarrollar un plan que logre establecer 
algunos acuerdos para llegar a cumplir con un objetivo. Después de haber planificado, 
continuamos entonces con la etapa de acción que implica la implementación del plan. Una vez 
implementado el plan, nos aproximamos a la etapa de observación en donde analizamos los datos 
que fueron previamente recolectados por los diferentes instrumentos. Por último, la etapa de 
reflexión, analiza, interpreta y concluye los resultados finales. Dependiendo de los resultados, otro 
ciclo de planificación, acción, observación y reflexión puede implementarse de nuevo si la 
investigación así lo requiere, esto con el fin de obtener mejores resultados.  
Kemmis y McTaggart (1988) señalan que, el ciclo de la investigación acción no consiste en que 
los participantes realicen los pasos exactamente iguales y sin ningún error. (p.277)  El ciclo 
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consiste más bien, en dar un sentido fuerte y auténtico de desarrollo y evolución de las prácticas 
educativas, en donde seamos capaces de comprender el cómo, el cuándo y el porqué de las mismas. 
A continuación, representaremos el modelo propuesto por Kemmis y McTaggart teniendo en 
cuenta cada una de sus fases y su implementación en esta investigación:  
Planeación 
Esta fase de la investigación-acción fue implementada, a través de diferentes instrumentos de 
investigación para constatar la problemática que había sido identificada en las sesiones anteriores. 
En primer lugar, se utilizó una prueba diagnóstica que tenía como fin detectar  exactamente los 
elementos  del habla en donde se debía fortalecer, a través de una rúbrica que constaba de las 
siguientes valoraciones; pronunciación, estructura, tiempo y comprensión, que a su vez quedaron 
registradas en grabaciones para poder analizar los datos detalladamente. En segundo lugar, se 
aplicó una encuesta con el objetivo de conocer cómo los estudiantes percibían sus destrezas y 
debilidades de las habilidades comunicativas en general (escucha, lectura, escritura, gramática y 
habla) las cuales están inmersas en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera.  Por último, 
se realizó una entrevista al coordinador de los cursos con el fin de hacer un reconocimiento a nivel 
general de los cursos de extensión, en donde se confirmó que una problemática frecuente en los 
estudiantes es la habilidad oral. Al finalizar la primera fase, se diseñó una propuesta didáctica con 
el objetivo de fortalecer la producción oral de los estudiantes del grupo 1C a través de estrategias 






En esta fase de la investigación se diseñó una propuesta didáctica relacionada con la 
implementación de videoblogs con el propósito de fortalecer la producción oral en inglés en los 
estudiantes de los cursos de extensión de la Universidad Libre. La propuesta está justificada a 
través de los enfoques comunicativos por tareas (Task based approach) y aprendizaje cooperativo 
(Cooperative learning).  
Observación 
En la etapa de observación, fue necesario la utilización de diarios de campo, los cuales se llevaban 
a cabo en el desarrollo de cada clase y que tenía como objetivo registrar el proceso que llevaban 
los estudiantes al momento de implementar los vlogs. Además, quedó plasmado paso a paso el 
análisis de datos.  
Reflexión  
En la última etapa de la investigación- Acción , se realizó el análisis  e interpretación de los datos 
que se obtuvieron a través de los diferentes instrumentos de investigación que mostró el grado de 
efectividad en cuanto a la implementación de nuestra propuesta didáctica basada en el uso de 
videoblogs para el fortalecimiento de la expresión oral.  
4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
En el proceso de esta investigación fueron utilizados diferentes instrumentos que contribuyeron a 
la obtención y recolección de información.  
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4.3.1 EL DIARIO DE CAMPO  
 
El diario de campo es un instrumento que le permite al investigador registrar información 
relacionada con la proceso de investigación. Esta información, debe ser concreta y donde se 
describan las experiencias y situaciones relevantes llevadas a cabo en la práctica educativa. 
Adicionalmente, debe estar registrada en un cuaderno o libreta que puede ser físico o digital. Según 
Bonilla y Rodríguez citado por Martínez (2007) el diario de campo debe permitirle al investigador 
un monitoreo permanente del proceso de observación. (p.77) Por lo anterior, podemos afirmar que, 
el diario de campo es una herramienta que mejora las condiciones y permite enriquecer y 
transformar la práctica educativa.  
Los datos que se registraron en los diarios de campo para la presente investigación, tienen que ver 
con las perspectivas de los estudiantes frente a las actividades propuestas con los Vlogs. A su vez, 
este instrumento de investigación, evidenció los avances que obtuvieron los estudiantes con cada 
actividad y aplicación realizada con la ayuda de la retroalimentación constante la cual orientó y 
facilitó el propósito del trabajo al momento de implementar los vlogs como estrategia para el 
fortalecimiento de la expresión oral.      
4.3.2 DIAGNÓSTICO 
 
La prueba diagnóstica es un instrumento de investigación que determina el nivel de desempeño de 
los estudiantes frente a cualquier campo de conocimiento. Hernández, M.A (2015) define el 
diagnóstico como un nuevo paradigma de investigación diagnóstica que propone estudiar al sujeto 
que aprende desde su globalidad y complejidad, lo cual supone reconocer la naturaleza de las 
situaciones educativas. (p.66)  
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El diagnóstico actúa partir de la implementación de planes de acción preventivos que buscan 
mejorar el proceso educativo teniendo en cuenta los ámbitos sociales, culturales y pedagógicos a 
los cuales se enfrentan los aprendientes.  Al inicio de esta investigación, se realizó una prueba 
diagnóstica que evaluaba todas las habilidades comunicativas correspondientes al aprendizaje de 
inglés como segunda lengua y la cual nos brindó la posibilidad de conocer las dificultades que 
presentaban los estudiantes con referencia a la habilidad oral en inglés.  
4.3.3 GRABACIONES DE AUDIO 
 
Las grabaciones de audio son instrumentos que le permite al investigador capturar la información 
que considere pertinente para la investigación y almacenarla en algún dispositivo tecnológico con 
el fin de examinarla cuidadosa y detenidamente.  Sherin (2004) citado en Hermida, A. 2013, señala 
que las grabaciones brindan   la posibilidad de escuchar repetidamente la información y de 
analizarla varias veces lo cual favorece la toma de conciencia y el seguimiento temporal de 
cambios y transformaciones. (p.3). Para esta investigación se realizaron grabaciones de audio para 
determinar el nivel de competencia que presentaban los estudiantes al momento de requerir su 
participación oral y así generar estrategias para su fortalecimiento. 
4.3.4 ENTREVISTAS 
 
La entrevista es un instrumento muy utilizado dentro de la investigación cualitativa, puesto que 
permite al investigador evaluar, diagnosticar y contrastar información válida para poner en práctica 
soluciones al problema planteado. Para Pino, M (2005) la entrevista consiste en un intercambio 
verbal cara a cara, entre dos o más personas, una de las cuales, el entrevistador, intentará obtener 
información de la otra u otras personas. (p.36-40)  
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 En términos generales la entrevista consiste en un diálogo serio, entre dos o más personas, las 
cuales desempeñan los roles de; entrevistador quien busca obtener información del entrevistado, 
por lo general esta conversación es oral y su estructuración varía en torno a los objetivos y bases 
teóricas. Dentro del presente proyecto investigativo, se realizaron ocho  entrevistas, la primera de 
ellas  se realizó al Coordinador de los Cursos de Extensión con el fin de obtener información frente 
al reconocimiento general del lugar educativo, además conocer las perspectivas que se tienen 
frente a las estrategias que se han llevado a cabo para fortalecer la expresión oral. Las siete 
restantes se les realizaron a los grupos estudiantes al final de cada aplicación con el fin de hacer 
un seguimiento a la propuesta didáctica basada en vlogs. Al final cada grupo cada grupo tendría 
siente entrevistas.   
4.3.5 ENCUESTAS  
 
La encuesta es un instrumento de recolección de datos que consiste en la recopilación de una serie 
de preguntas previamente diseñadas por el investigador, que tienen como objetivo obtener 
información sobre algún tema o asunto que pueda complementar la investigación. Anguita, J. et 
al. (2003) señala que la técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de 
investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. (p.144-15) 
Para que su efectividad sea garantizada, es necesario que el investigador no manipule los 
resultados, puesto que si lo hace la investigación puede tomar otros rumbos. Existen dos tipos de 
encuestas; en primer lugar las encuestas descriptivas buscan describir una determinada situación 
de la población objeto de estudio. En segundo lugar, existen las encuestas analíticas, que intentan 
dar una explicación a la situación del objeto de estudio. 
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En cuanto al tipo de preguntas que componen la encuesta, encontramos las abiertas y las cerradas. 
Las abiertas consisten en realizar preguntas que el encuestado pueda responder libremente, esto le 
da mayor profundidad y de esta manera es posible obtener información que quizás no se había 
contemplado. Por otro lado, las cerradas, consisten en preguntas que llevan consigo opciones, 
donde el encuestado debe seleccionar una de ellas para responder. Este tipo de preguntas le brinda 
al investigador más exactitud al momento de analizar los datos, ya que se dan uniformemente y no 
tienen dificultad al momento de cuantificar la información. Taylor y Bogdan (1986) consideran 
que:  
         Este tipo de preguntas tienen fundamentalmente dos ventajas. Primero, permiten a la persona 
que responda no sólo expresando una opinión, sino explicando por qué se ha dado esa opinión, 
elaborar porque la respuesta parece razonable, y por tanto es más rica.. Segundo, las elecciones de 
las respuestas no están restringidas, ni han sido transformadas o codificadas y en consecuencia, la 
respuesta puede ser reexaminada o re analizada desde varios esquemas conceptuales o usando 
varias técnicas de análisis uniformemente y no tienen dificultad al momento de cuantificar la 
información. (Citado por Pino, 2005, p.35 
Para la presente investigación, se aplicaron tres encuestas. La primera encuesta, tenía como 
objetivo describir la población objeto de estudio (edad, género, estratificación social, nivel 
académico y labores que desempeñan los aprendientes). (Anexo 7)  La segunda encuesta, buscaba 
conocer cómo los estudiantes percibían sus destrezas y debilidades de las habilidades 
comunicativas en general (escucha, lectura, escritura, gramática y habla) las cuales están inmersas 
en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. Por último, la tercera encuesta buscaba medir 





El video es una herramienta de recolección de datos muy útil y práctica para el investigador de 
hoy, ya que le permite la conservación, el análisis de datos e imágenes visibles y originales que se 
pueden retomar cuantas veces se requiera para realizar una descripción de los elementos no visibles 
tan fácilmente para el ojo humano e importantes para la interpretación de la información. Para 
Pino, M. (2005) la filmación es particularmente válida para el descubrimiento y la validación .Así 
mismo documenta comunicación y comportamiento no verbal, tales como emociones y 
expresiones faciales. (p.27-28)  
 En esta investigación, cuenta con 5 videos filmados los cuales tuvieron el objetivo de registrar el 
proceso y/o avance de los estudiantes a medida que los planes de clases eran implementados, de 
esta manera se podía evidenciar físicamente la eficacia de la propuesta metodológica basada en 
vlogs. 
4.4 POBLACIÓN Y CONTEXTO 
 
Durante más de quince años la facultad de ciencias de la educación de la Universidad Libre, ha 
ofrecido los cursos de extensión en inglés y francés , los cuales han sido programados para los  
días sábados, en las franjas de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. y de 3:30 p.m. a 5:30 p.m. Al ser categorizados 
como educación no formal, los cursos muestran la gran variedad y diversidad en cuanto a edades 
y formación académica de los estudiantes.  
Los cursos de extensión se han convertido en un escenario en el que se promueve el uso de lenguas 
extranjeras a la comunidad en general sin distinción alguna, con el ánimo de fortalecer sus 
competencias lingüísticas, pragmáticas, sociolingüísticas e interculturales para que sean altamente 
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competentes en el campo académico laboral y hagan aportes importantes a la sociedad colombiana 
para vivir en paz. 
La presente investigación fue llevada a cabo con una muestra de 9 de 16 estudiantes matriculados 
en el curso de 1C de inglés, en el horario de 3:30pm a 5:30 p.m. Las edades de la población objeto 
de estudio oscilan entre los 18 años a 51 años y donde es posible caracterizarlos como 9 mujeres 
todas ellas mayores de edad. El nivel socioeconómico de la población se encuentra categorizado 
entre los estratos 1 y 4. En cuanto al nivel educativo, 4 de los estudiantes cursan una carrera 
profesional, 3 poseen títulos de técnico o tecnólogo y 2 han terminado sus estudios de bachillerato. 
(Anexo 7)  
Por otro lado, una encuesta reveló que las aspiraciones de la muestra en cuanto al aprendizaje de 
la lengua inglesa se centra en tres principales aspectos: Laboral, académico y personal. En primer 
lugar el laboral puesto que, los estudiantes lo requieren para optar por mejores oportunidades 
laborales y por supuesto complementar su hoja de vida. En segundo lugar, académico, porque es 
necesario para complementar la carrera universitaria que están realizando. Por último, algunos 








5.  PROPUESTA 
A partir de la información recolectada y analizada por los investigadores en la primera etapa 
diagnostica, se diseñó una estrategia didáctica con el fin de fortalecer la habilidad comunicativa 
oral a través del uso de vlogs, herramienta sugerida por los alumnos a través de una encuesta 
(Anexo 6). La propuesta estaba orientada a la implementación de 8 aplicaciones teórico-prácticas 
mediadas por los enfoques de aprendizaje basado en tareas y cooperativo (Anexo 8). Las 
actividades utilizadas fueron creadas por los docentes practicantes, teniendo en cuenta los temas 
de preferencia que fueron seleccionados previamente por los estudiantes en sus grupos de trabajo; 
música, películas y comidas y algunos otros como saludos, despedidas, estructuras gramaticales, 
conectores, preguntas y respuestas que pudiera utilizar para el desarrollo de cada tarea.    
Las estructura de los planes de trabajo fue siempre la misma, consistió en desarrollar teóricamente 
las temáticas una a una con el fin de crear un producto final, tomando como referencia las fases 
pre, durante y después de la tarea propuesto por Elli, R en el enfoque de aprendizaje basado en 
tareas y la técnica Learning Together propuesta por Johnson & Johnson en el enfoque de 
aprendizaje cooperativo. 
Para las aplicaciones se hicieron 4 grupos heterogéneos entre 4 y 5 personas. Una vez se 
conformaron los grupos se procedió a asignar diferentes tareas relacionadas con los temas de 
preferencia que debían ser desarrolladas de manera cooperativa con el propósito de fortalecer sus 
habilidades orales y que estas fueran evidentes en un vlog proyecto final.  
La tarea final de las 5 primeras sesiones consistía en realizar un pequeño video blog que diera 
cuenta del dominio de las actividades propuestas  durante cada sesión  para luego subirlas  a la 
plataforma YouTube en un vlog creado por los maestros y estudiantes denominado “Vloggers In 
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Action”. (Anexo 9) Las sesiones 6 y 7 tenían la intención de crear una estructura para luego grabar 
el proyecto final en donde cada grupo estaría a cargo de la creación de un vlog que tuviera en 
cuenta cada una de las temáticas trabajadas en las sesiones. La ultima aplicación, fue una 
retroalimentación de todo el desarrollo de la propuesta, donde participaron los estudiantes a través 
de procesos auto y coevaluativos. Una vez finalizada cada sesión, por grupos los estudiantes 
realizaban una entrevista como seguimiento a la propuesta. (Anexo 10)  
5.1 OBJETIVO DE LA PROPUESTA  
El objetivo principal de la propuesta de esta investigación consiste en lo siguiente:  
5.1.1 Objetivo general  
 
El objetivo en términos generales fue diseñar e implementar una propuesta didáctica para fortalecer 
la producción oral en inglés través de video blogs mediado por los enfoques por tareas y 
cooperativo la propuesta se direccionó bajo los marcos metodológicos y teóricos expuestos para 
dar respuesta a la pregunta de investigación. 
5.2 Metodología  
 
La metodología utilizada para la implementación de nuestra propuesta tuvo en cuenta las tres 
etapas sugeridas por el enfoque de aprendizaje por tareas; antes, durante y después. En donde, los 
docentes debieron asignar a sus estudiantes, una secuencia de actividades que buscaban fortalecer 
paso a paso la habilidad oral. Adicionalmente, en cada una de estas etapas fue necesario 
complementar la secuencia de tareas, con el enfoque cooperativo a través de la técnica “Learning 
Together” la cual ofrece unas ventajas al momento de la implementación de actividades puesto 
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que enriqueció de manera significativa el trabajo en equipo. Por último, fue diseñado un videoblog 
final que tenía como objetivo dar cuenta de los avances que se obtuvieron durante cada sesión.  
A continuación presentaremos las fases planteadas en el enfoque de aprendizaje por tareas 
complementado por el enfoque cooperativo según esta investigación:  
PRE- TASK : Para la fase pre- task los profesores se enfocaron en el diseño de actividades  que 
involucraban la obtención de nuevo vocabulario de los temas que habían seleccionado  
previamente los grupos para la realización de su videoblog final (Películas, Comida y Música) ,   
teniendo en cuenta su aplicación, significado  en contexto y su debida pronunciación. 
Adicionalmente, los profesores ofrecieron recursos en relación a temáticas como: Saludos, 
despedidas, estructuras gramaticales, conectores, preguntas y respuestas que les facilitaran la 
construcción de oraciones correctamente estructuradas en inglés y a su vez interactuar unos a otros 
utilizando el vocabulario aprendido. 
DURING-TASK: Para esta etapa, fue necesario establecer grupos de trabajo teniendo en cuenta 
la técnica “Learning Together” propuesto por Johnson & Johnson para el enfoque de aprendizaje 
cooperativo, el cual al estar en conjunto con el enfoque basado en tareas, nos brindó mayores 
ventajas, puesto que, los estudiantes con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, lograron 
trabajar en equipo, aprender nuevos conocimientos e incluso disminuir la ansiedad al hablar.  
Para la implementación de cada videoblog se necesitó de los dispositivos celulares de los 
estudiantes, en donde ellos grababan el contenido y después de revisarlo lo enviaban al correo de 
los profesores para que hicieran las observaciones y después los subieran a YouTube donde los 
estudiantes podrían verlos de nuevo e incluso pudieran compartirlos y comentarlos.  
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Por último, al finalizar las actividades se realizó una retroalimentación con el fin de revisar los 
aciertos y dificultades que presentaron los estudiantes al desarrollar cada tarea para que los tuvieran 
en cuenta para la entrega final de su Vlog.  
En esta fase, los profesores se encargaron de orientar el desarrollo de las actividades propuestas 
durante cada una de las sesiones, atendiendo siempre y las veces que fuera necesario a las dudas 
manifestadas por los miembros de los grupos. A su vez, los profesores dieron el modelo a seguir 
para todas implementaciones que servían como guía para los estudiantes. Por otro lado, se 
estipularon los tiempos de cada tarea, así como también, la planeación y ejecución del vlog final. 
Los recursos utilizados en las actividades fueron soportados con videos, imágenes, audios, textos 
y guías para contribuir al buen entendimiento de cada temática. 
POST-TASK: En la última etapa del enfoque de aprendizaje basado en tareas, realizamos una 
reflexión donde se evaluó el proceso y distintos aspectos de vlog referentes a nuestro objetivo 
principal de fortalecer la producción oral. Por último, se les solicitó a los estudiantes evaluar sus 
propios videoblogs y pensar en estrategias para mejorar habilidad oral.  
En el siguiente cronograma se presentará el orden de cada una de los contenidos propuestos en las 














Cronograma de actividades  
 
Temas Fecha 
1. Greetings y vocabulario vlogs Sábado 31  de agosto 
del 2019 
2. Práctica  primer videoblog Sábado 7  de 
septiembre del 2019 
3. Vocabulario movies - práctica video blog  Sábado 14  de 
septiembre del 2019 
4. Vocabulario música - práctica videoblog Sábado 21  de 
septiembre del 2019 
5. Food  vocabulario- práctica videoblog Sábado 5 de octubre 
del 2019 
6. Planeación del video blog final   Sábado 12 de octubre 
del 2019 
7. Videoblog final  Sábado 19 de octubre 
del 2019 
8. Reflexión y retroalimentación  Sábado 26 de octubre 
del 2019 
Nota: Este es el calendario de actividades propuesto para la presente investigación 
6. ANÁLISIS DE DATOS 
 
Este capítulo, hará énfasis en el respectivo análisis de los datos recolectados por cada uno de los 
instrumentos utilizados para la presente investigación.  
Para empezar, abordaremos las observaciones realizadas en las sesiones de clase y registradas en 
los diarios de campo, seguido de la encuesta, las entrevistas y vlogs diseñados para la propuesta 
enfocada en fortalecer la producción oral. Al finalizar, el análisis de los resultados obtenidos y la 
triangulación de los instrumentos será posible clasificar los datos que se dieron con más frecuencia. 
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Para el análisis de datos de esta investigación, se tomó como referencia la teoría fundamentada 
(Grounded Theory) propuesta en 1967 por Barney Glaser y Anselm Strauss. La teoría 
fundamentada es un método sistemático inductivo que permite analizar la información cualitativa 
con mayor precisión. Glaser citado por Murillo, J (2003) define la teoría fundamentada de la 
siguiente manera: 
     Es una metodología de análisis, unida a la recogida de datos, que utiliza un conjunto de 
métodos, sistemáticamente aplicados, para generar una teoría inductiva sobre un área sustantiva. 
El producto de investigación final constituye una formulación teórica, o un conjunto integrado de 
hipótesis conceptuales, sobre el área substantiva que es objeto de estudio. (Glaser, 1992, p.30).  
Para Dr. Murillo, J (2003) la teoría fundamentada está compuesta por unos elementos que se 
integran uno a uno y juntos dan un valor importante a los procesos de investigación. Los elementos 
son los siguientes: Muestreo teórico, saturación teórica, codificación y categorización. (p.30-39)  
6.1 MUESTREO TEÓRICO 
 
En primer lugar, el muestreo teórico consiste en la recolección de datos que el investigador ha 
reunido para la investigación. La recolección de los datos para esta investigación se realizó a partir 
de cuatro instrumentos distribuidos de la siguiente manera: Diarios de campo, entrevistas, video 
blogs y encuesta. Los diarios de campo realizados fueron nueve, el primero, corresponde a la 
información que se obtuvo al principio de la sesiones y con los cuales fue posible detectar la 
problemática .Por otro lado, los ocho restantes se transcribieron en cada una de las sesiones de 
aplicación de nuestra propuesta didáctica basada en el uso de videoblogs (Anexo 11). Las 
entrevistas fueron siete realizadas una vez finalizada cada aplicación y las cuales quedaron 
registradas en grabaciones con el fin de hacer un seguimiento de la propuesta. Por otro lado, se 
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grabaron cinco vlogs que tuvieron el objetivo de filmar el proceso y/o avance de los estudiantes a 
medida que los planes de clases eran implementados, de esta manera se podía evidenciar 
físicamente la eficacia de la propuesta metodológica basada en vlogs. Por último, la encuesta 
buscaba medir la efectividad de la propuesta pedagógica basada en vlogs para fortalecer las 
habilidades orales. Una vez hecho esto, se continúa con el siguiente elemento. (Ver anexo 12)  
6.2 SATURACIÓN TEÓRICA 
 
En esta etapa, el investigador tiene que definir si la información es o no suficiente para dar por 
terminado la recolección de datos, una vez que la categoría esté completa, se considera como una 
categoría saturada. Por último, el investigador debe crear un sistema de signos y códigos que le 
permita comprender el proceso de análisis que está llevando a cabo. Este sistema se realiza a partir 
de la codificación y categorización de los datos recolectados. Dentro de las formas de codificación 
y categorización de los datos podemos encontrar tres formas en particular; Codificación abierta, 
axial, selectiva y teórica. A continuación se presentarán los códigos que surgieron en el presente 
trabajo investigativo. (Murillo, J, 2003). A continuación presentaremos las convenciones y códigos 
utilizados para esta investigación.  
Tabla 10 





Grupos  G 
Diarios de campo DC 
Entrevistas EN 
Encuestas EC 
Nota: La codificación y categorización está diseñada según la teoría fundamentada propuesta por Barney 
Glaser y Anselm Strauss 
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6.3 CODIFICACIÓN ABIERTA 
 
Este tipo de codificación, hace referencia al proceso de separación de la información para que esta 
sea categorizada en diferentes unidades de significado. Para Murillo (2003) la codificación abierta 
“Es la verificación, corrección y saturación del fenómeno de forma implícita. El investigador en 
profundización de sus datos, descubre que todos ellos se pueden englobar en el análisis, como 
indicador de alguna teoría”. (p.24). Es decir, a partir de esta codificación el investigador debe 
seleccionar las categorías recolectadas previamente para direccionarlas hacia el enfoque de la 
investigación.  
En esta investigación, las categorías se establecieron a partir del diseño y análisis de la pregunta 
de investigación, cuyas temáticas centrales son la habilidad oral y el uso de videoblogs. Las 
subcategorías se determinaron a partir de los datos que recolectaron los diferentes instrumentos 
utilizados en el trabajo. A continuación, la siguiente gráfica evidenciara las correspondientes 














Análisis de categorías y subcategorías de la presente investigación.  
 
Objetivo de la 
investigación  










grupo 1C  a 























habilidad oral  
Fortalecimiento 








Nota: La anterior tabla fue construida por los investigadores para el respectivo análisis de categorías 
 
6.3.1 CODIFICACIÓN AXIAL 
 
La codificación axial se define como el proceso en donde se relacionan o se combinan los códigos 
con el fin de establecer e identificar las diferencias y similitudes que puedan tener unos y otros.  
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En palabras de Strauss (2002) la codificación consiste en “hacer una codificación intensa y 
coherente en torno a categorías específicas” (p, 67). Es decir, la codificación axial es básicamente 
la unión de las categorías que previamente habían sido seleccionadas por el código abierto.   
Las subcategorías que resultaron de las dos categorías principales en el código abierto se muestran 
a continuación, dichas subcategorías contienen opiniones de la muestra de estudiantes registrada 
en cada una de las entrevistas, vlogs, información obtenida de los diarios de campo escritos por 
los investigadores y la encuesta final. 
CATEGORÍA: VLOGS 
La implementación de video blogs es la categoría puesto que fue el medio para fortalecer la 
habilidad oral en inglés integrando el enfoque por tareas y sus fases antes, durante y después el 
cual permitió seguir una secuencia de actividades para obtener un proyecto final, adicionalmente, 
las actividades se apoyaron también en el enfoque cooperativo con una de sus técnicas “learning 
Together” que permitió la interacción y el trabajo en equipo encaminado al fortalecimiento de sus 
competencias orales. 
SUBCATEGORÍAS  
 Contribuye al control de la habilidad oral 
Con esta subcategoría, se demostró que los estudiantes seguían las orientaciones para corregir 
aspectos orales y además eran capaces de hacerlo de manera individual y grupal con el fin de 
mejorar su pronunciación, fluidez y construcción de estructuras gramaticales, ya que era 
importante para ellos reflejar buenos resultados en su proyecto final. En seguida se presentaran 
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opiniones de los docentes y estudiantes en relación a esta subcategoría y adicionalmente algunas 
muestras tomadas de los videoblogs para evidenciar la existencia de las mismas.  
DC4: “Se le muestra a los estudiantes vlog que habían hecho la clase anterior para que ellos en 
grupos identificarán las dificultades. Después de haber revisado los videos por quipos de trabajo, 
se dan cuenta de algunos errores”. 
DC5: “Los alumnos señalan que con el ejercicio de la clase anterior podían darse cuenta de los 
errores ellos mismo puesto que los vlogs permitían analizar atentamente lo que se decía”. 
DC6:   “Los estudiantes fueron capaces de reconocer y modificar dificultades en su pronunciación 
y construcción de algunas oraciones (preguntas–respuestas) en presente simple para poderlas poner 
en práctica en el siguiente vlog, ya que en sus propias palabras no quieren mostrar errores en el 
proyecto final”  
DC7 “Al detectar estas dificultades, se prosiguió con la corrección por parte de los maestros. Los 
resultados se evidencian en el vlog número cinco donde los estudiantes a partir de la 
retroalimentación muestran mejoría” 
Los siguientes fragmentos son extraídos del tercer vlog correspondiente a la temática de películas 
donde se evidencia la dificultad que se tiene sobre la pronunciación de la palabra genre y 
adicionalmente sobre la correcta estructura de afirmaciones y preguntas en presente simple.  
V8: What is your favorite gener of movies, girls?  
V7: My favorite gener movie is ehh (….) action. 
Fragmentos vlog Quinto  
V8: Yes, I Know. It happened in japan what do you think is the genre?  
V7: I think the movie genre is drama 
DC7” Es evidente que desde la primera aplicación se intentó dar a los estudiantes herramientas 
que fueran útiles para lograr fortalecer algunos elementos de la producción oral como vocabulario 
y oraciones (afirmativas, negativas e interrogativas), todo esto se denomina como un proceso que 
para el caso ha resultado ser eficaz, puesto que en este punto los estudiantes han sido capaces de 
autocorregirse y corregir en grupo observando en el video blog anterior dificultades como por 
ejemplo la formulación de preguntas y afirmaciones que les permite interactuar”. 
Fragmentos extraídos del vlog uno 
E5: Hi guys, eh are (…) you ready for a good times? 
Fragmentos extraídos del vlog cinco  
E4: Are you ready for a good time? Today we are going to talk about four song that you have 
surely heard in a party 
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EN1 “TS: Bueno la última pregunta, ¿Cómo se sintieron al momento de la grabación de este video 
blog? V9: Pues me gusto, eh la preparación eh la estructura que ustedes plantearon para hacer el 
video fue pues correcta y digamos el en el tema del vocabulario y todo este tema me ayudo a 
corregir palabras que desconocía”. 
EN4 “TS: Y ¿Se ayudan entre todos? V2: Si, entre todos nos ayudábamos a repasar y a ir 
corrigiendo el vocabulario que de pronto teníamos mal”. 
EN5 “TS: Bien y la última ¿Las correcciones realizadas por nosotros los maestros en cada sesión, 
las tuvieron en cuenta para hacer el video blog final? V6: Si, más que todo al hacer preguntas que 
se nos dificulta un poco”. 
 
 Permite el aprendizaje dinámico del inglés 
Esta subcategoría, se demostró que los estudiantes consideran que aprender a través de los 
videoblogs les permitió fortalecer sus habilidades una manera diferente, dinámica y didáctica. A 
continuación se muestra algunas opiniones que tuvieron los docentes y estudiantes en relación a 
esta subcategoría. 
EN1:” TS: ¿Te gustó?, ¿por qué opinas que fue productivo? V3: Pues aparte de ser una actividad 
para la universidad en este caso, también es didáctico, no siempre tiene que ser una exposición 
sino esta vez fue más didáctico. 
EN5: “TS: Muy bien y la última ¿Cómo se sintieron al momento de la grabación del ultimo vlog? 
E5: Eh con nervios más que con los anteriores pues eh para no cometer errores de pronunciación 
y eso pero si es una actividad dinámica y no la hace tan rígida”. 
EN5: “TS: Bien, ¿Considera ustedes que sus habilidades orales mejoraron a partir de la 
implementación de los vlogs en clase? V6: Si, yo pienso que es algo más dinámico y entonces uno 
puede ir ya soltándose seguir hablando más, así sea equivocándose pero ya no es algo de uy no me 
atrevo”. 
EC: “Adicionalmente, señalan que los video blogs los invito a arriesgarse más a hablar lo cual   
los motivo a aprender inglés de una manera diferente, dicho en sus propias palabras más "dinámico, 
didáctico e interesante". Por lo anterior se puede decir que los estudiantes consideran que sus 





CATEGORÍA: LA HABILIDAD ORAL 
 
Esta categoría es de suma importancia puesto que la competencia oral es la que precisamente esta 
investigación busca fortalecer a través de la implementación de videoblogs. Al igual que todas las 
competencias, la habilidad oral es muy importante en el proceso de aprendizaje de una lengua 
extranjera, ya que, esta nos brinda posibilidades para comunicarnos, expresarnos, opinar y 
argumentar. De acuerdo con diferentes instrumentos que se utilizaron en la fase diagnostica fue 
posible reconocer falencias en esta habilidad como la carencia de vocabulario y la realización de 
oraciones en tiempos simples por parte del grupo 1C de inglés de los cursos de extensión de la 
Universidad Libre. Por tanto, el propósito de esta investigación es fortalecer elementos de la 
producción oral y contribuir al desarrollo de la misma.  
SUBCATEGORÍA  
 Fortalecimiento de la habilidad oral  
Esta subcategoría demostró que, con la implementación de videoblogs, los estudiantes expresaron 
que habían fortalecido aspectos de su habilidad oral. Por otro lado, los docentes investigadores 
registraron información en los diarios de campo sobre el progreso que tenían los estudiantes a 
medida de que se aplicaban los planes de clase. A continuación, se muestra un contraste de la 
información obtenida por los docentes.  
 DC5: “Al observar los videos enviados por cada uno de los grupos se observa utilización 
de vocabulario de películas con buena pronunciación y precisión en el contenido como el 
uso correcto de preguntas y afirmaciones ” 
 DC5: “los estudiantes han utilizado el vocabulario de clase, en este caso, de películas como 
Science fiction ,drama, actor, actress, fantasy, horror y romance, ya utilizan con seguridad 
saludos y despedidas como Hi, hello, bye, see you .Por otro lado, es evidente el uso de 
preguntas y respuestas correctamente estructuradas en presente simple como What is your 
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favorite movie? Who are your favorite actor or actress? Entre otras las cuales les han 
permitido intectuar” 
 
Los siguientes fragmentos son extraídos del tercer vlog correspondiente a la 
temática de películas 
 
V5: The video for today is about movies. 
V6: What is your favorite gener of movies, girls?  
V4: My favorite genre is comedy and you? 
V6: I love thriller. 
V4: Who are your favorite actor or actress? 
V4: My favorite actor is Dwayne Johnson  
V5: What is the best movie you have ever seen? 
V6: Ehhhh the best movie is Hancock. 
V5: The twilink. Thank you. 
V5 – V6 – V4: Bye. 
V2: Hello, Welcome to my new video and today the question is. 
V1: Hi, What is your gener is movies?  
V2: My favorite gener is horror. 
V1: My favorite gener is romance. 
V1 – E2: Bye bye friends 
V3: Hi guys, the video is about movies. What is your favorite movie? 
V9: My favorite movie is Charlie and the chocolate factory, and you? 
V3: I like Maleficent. 
V9: Okey, What is the genre that you like the most? 
V9: I prefer fantasy and you? 
V3: Well, ehhhh  I prefer Science fiction. 
V3 – E9: Bye, thank you and subscribe. Bye. 
.  
 DC6: “Los estudiantes han alcanzado todos los objetivos y metas propuestos para esta 
sesión, además a diferencia de las anteriores aplicaciones se puede verificar que se 
minimizaron considerablemente los errores de pronunciación de palabras ya corregidas por 
los profesores y permitió obtener un discurso preciso”.  
 DC6: “Las instrucciones y las herramientas que se han dado a los estudiantes en cada tarea, 
han sido eficaces para fortalecer la oralidad como preguntas, afirmaciones, negaciones y 
vocabulario que les ha permitido interactuar”. 
 DC6: “En cuanto a saludos, vocabulario relacionado con vlogs, los aprendientes 
demuestran apropiación con los términos dando aire de seguridad, naturalidad y 
conocimiento de lo que se dice”.  
 
Fragmentos extraídos del vlog cuatro.  
 
V6: Hello, today we are going to talk about delicious food. 
V5: What is your favorite food? 
V4: well, I … love fast food like hamburgers and pizza. 
V6: Umm … I really like traditional sops, and you? 
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V4: Do you like cooking? 
V4: Yes, I like to cook (mmm) bot in special days. 
V6: Ok, that’s all for today  
V5: Don’t forget to subscribe. 
V4: See you later. 
 
 DC7: “ha aumentado significativamente el vocabulario que se ve en la planeación de su 
video blog final haciendo uso de estructuras de preguntas, afirmaciones y negaciones, es 
posible notar que la constante práctica y adición de nuevos elementos hace que la 
expresión oral se fortalezca como el vocabulario y el uso de preguntas para interactuar”. 
 DC8: “Los estudiantes han alcanzado todos los objetivos y metas propuestos para la 
realización del último vlog, además se puede verificar de los vlogs que no hubo errores de 
pronunciación, se utilizaron correctamente las estructuras gramaticales para realizar 
preguntas, afirmaciones, negaciones en diferentes tiempos (presente, presente continuo, 
pasado, pasado perfecto, futuro y condicionales), vocabulario vloggero, de saludos, 
despedidas, además cada grupo utilizó el vocabulario pertinente al tema de su vlog 
(comida, películas y música) lo cual, permitió obtener una interacción segura a través del 
uso de los elementos ya mencionados anteriormente” 
 
Fragmentos del vlog número cinco  
V5: Tell me one song that makes your day, Thank you bye! 
V2: Hi, in this video we are going to tell you about four curious facts of Michael Jackson. 
V2: Well guys, let's get to know Michael's curiosities 
V1: His album thriller was the best seller in the world. 
V1:Don’t forget to subscribe 
Hello guys in this video, we are going to talk about Hachi: a Dog’s tale 
V7 Do you know that Hachi: a dog’s tale is based on a real story? 
V8: Yes, I Know. It happened in japan 
V8: That is all for today, Don’t forget to subscribe 
V3: For this video, we select four delicious dishes from Colombia ... let's go! 
V3: What is your favorite typical food from Colombia? 
V9: Ahhh Tamal… It’s delicious.. The tamal is from Tolima. It is usually eaten for breakfast 
with chocolate.. ummmm 
V9: Now, are you hungry?  I think that yes! 
V3: If you liked the video, don't forget to share it. Subscribe here to our channel …. Byeee 
 
 EN: TS: Bien, ¿Considera ustedes que sus habilidades orales mejoraron a partir de la 
implementación de los vlogs en clase?  
 V5: Si claro, se le quita a uno la timidez al hacer ese tipo de ejercicios.  
 V4: Son ejercicios que le ayudan a uno a ir soltando la lengua y cogiendo más confianza.        
 V6 Si, yo pienso que es algo más dinámico y entonces uno puede ir ya soltándose seguir    
hablando más. 
  




V1: “Sí, porque me permitió arriesgarme a hablar”    
V3: Sí, “Me ayuda a preparar un dialogo en inglés, teniendo en cuenta pronunciación, 
gramática”. 
V7: “Si, el poder expresarme ante el público”.  
V2: “Si, me lance a querer hablar más y a quitar el miedo”  
V8: “Sí, nos dio más seguridad y a la vez nos exigió pronunciación” 
 
 V8: “A mí me pareció útil, eh aprendimos a desenvolvernos más en las partes que 
estábamos fallando con la conversación, con el speaking”. 
 
Para evidenciar el fortalecimiento progresivo de la producción oral, también se hizo un contraste 
de los video blogs con el primer diagnóstico donde fue posible demostrar el progreso que tenía 
cada uno de los estudiantes de la muestra, puesto que, se disminuyen las falencias que se 
presentaban al inicio de la investigación y se ven situaciones donde se incrementa el vocabulario, 
donde se avanza en la pronunciación y el uso correcto de estructuras gramaticales como preguntas, 
afirmaciones y negaciones en diferentes tiempos. Lo anterior se verá reflejado en apartado de 
diagnóstico y video blogs.     
 Aprendizaje de vocabulario con su pronunciación.  
 
En esta subcategoría, los estudiantes consideran que a partir de la implementación de video blogs 
han aprendido mucho vocabulario relacionado con música, películas, comida, saludos y medios 
digitales como vlogs, ya que en cada aplicación deben aprender palabras nuevas para que estas 
sean usadas en su tarea final. Adicionalmente, señalan que la pronunciación ha sido importante 
pues, consideraban que en las grabaciones deberían mostrar buena pronunciación. A continuación, 
se muestra un contraste de la información obtenida.  
 DC2: “Consideramos que la clase fue muy productiva en la medida en que los estudiantes 
adoptaron nuevo vocabulario acerca de los saludos, despedidas e introducciones, hi, hello, 




 DC3: “Con respecto a la primera puesta en práctica del vlog, se dio con naturalidad y los 
resultados fueron gratificantes, puesto que, al analizarlos hubo evidencia del uso del 
vocabulario y expresiones relacionadas con saludos y vlogs que se habían estudiado 
anteriormente como, subscribe, likes, welcome to our channel” 
 DC3: “hay que corregir ciertos aspectos de pronunciación e interacción entre los 
participantes a través de preguntas guías”. 
 
Fragmento del video blog número uno.  
 
V5: Hi guys, eh are (…) you ready for a good times? 
V6: Don’t forget to give os one like! 
V4: Ehhh (…) Subscribe to channel 
V1: Hi my nas is E1 (………….) See the next video. 
V7: Welcome to hours channel 
V8: and subscry, bye 
V9: Hi guys, her make up for everyones and wecome to or (… ) to, to channel. 
V3: Okey gays subscribe, we’ll see you next video! 
 
 DC4: “Los estudiantes estudian junto con el profesor vocabulario como concert, artist, 
Singer, álbum, band, song y su correspondiente pronunciación para que ellos lo pongan 
en práctica en sus video blogs”. 
 DC4: “Los docentes interactúan entre ellos utilizando preguntas y repuestas con el 
vocabulario ya practicado como What is your favorite singer?, what kind of music do you 
like?, entre otras, en presente simple para brindar a los estudiantes un modelo de cómo 
pueden generar interacción entre ellos teniendo en cuenta la pronunciación”.  
 DC4: “Los aprendientes en la realización de su video blogs se les ve utilizando las 
preguntas guías que mencionaron los docentes como ejemplo y adicional se corrigen la 
pronunciación de algunas palabras entre ellos mismos tales como; artist, sound, singer 
entre otras”. 
 
Fragmentos del vlog número dos  
 
V6: What kind of music do you like? 
V4: What is your favorite singer? 
V5: My favorite artist is Pipe Peláez. 
V6: My favorite singer is Anna Gabriel, and you. 
V4: My favorite artist is Adele. 
V5: Thank you, subscribe in this channel. 
V2: I go make a question. What is your favorite band?  
V1: My favorite band is IL divo. 
V2: My favorite band is coolplay. 
V8: Do you like concerts? 




 DC5: “Al observar los videos enviados por cada uno de los grupos es posible notar el uso 
del vocabulario de comida visto en clase como; cook, fast food, vegetarian, snacks, entre 
otras”. 
 DC5: “Al ver los vlogs y hacer énfasis en los aspectos de pronunciación en los que se 
necesita fortalecer, los estudiantes toman nota y junto con el profesor repiten cada palabra 
estudiada sobre cocina” 
 
V4: “well, I … love fast food like hamburgers and pizza.” 
V6: Yes, I like cooking to ehh (…) my family but I don’t ehh (…) know to cook cakes 
V5: I love umm (…)-vegeterian food.   
 
 DC8: “Se puede verificar que no hubo errores y permitió obtener un discurso seguro, 
preciso y con buena pronunciación, con nuevo vocabulario e interactivo gracias al uso de 
estructuras de preguntas, afirmaciones y negaciones en presente simple, pasado, presente 
perfecto y condicional”. 
 
Fragmentos del vlog número cinco  
V4: Are you ready for a good time? Today we are going to talk about four song that you 
have surely heard in a party 
V6“And if you have not heard what are you waiting for? 
V6 what is the song that can’t be missing at a party? 
V4: what is the song that doesn’t come out of you heard right now? 
V6: The song is “I want to break free” 
V4: The first song I learned completely in English was “ When I was your man by Bruno 
Mars” 
 
 EN: TS: Buenas tardes, en el día de hoy queremos hacerles unas preguntas. La primera 
es; teniendo en cuenta las tareas realizadas antes del video blog, ¿cómo califica usted su 
aprendizaje de vocabulario? V9: “Eh, bueno en general considero que bueno pues hemos 
aprendido mucho vocabulario sobre saludos, antes de hacer el video blog no tenía muy 
claro algunos términos”. 
 EN: TS: ¿Creen ustedes que las actividades realizadas fueron pertinentes y agradables 
para aprender nuevo vocabulario de música?  ¿Por qué? V8: “Si, porque esto nos ayuda a 
ser más fluidos y a recordar la variedad de vocabulario, se nos facilita mucho al hablar”. 
 EN: TS: Bueno, ¿el vocabulario sobre películas presentado durante la clase fue útil para 
su video blog? ¿Por qué? V5: “Si, porque es un vocabulario cotidiano que de alguna 
manera se obliga a prender”. V8: “Si porque el vocabulario de la clase de hoy nos sirve 
para usarlo en el proyecto final”.V3: “A parte se aprenden nuevas palabras más cosas”. 
 EN: TS: La siguiente; ¿fueron útiles los ejemplos y las orientaciones dadas por nosotros 
para el desarrollo de su video blog? ¿Por qué? V5: “Pues más que todo en vocabulario me 
sirvió mucho, ustedes decían unas y yo investigaba otras, muchas gracias”. 
 EN: TS: Teniendo en cuenta las actividades realizadas antes del video blog, ¿cómo 
califica usted su aprendizaje de vocabulario sobre comida? ¿Por qué? V2: “Yo considero 
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pues que ha sido bueno, hemos aprendido pues bastante igualmente en cada clase se ha 
visto nuevo vocabulario, nuevas palabras y ejercicios que le ayudan a uno a recordar”. 
 EN: TS: Y ¿digamos que este nuevo vocabulario que han visto lo han podido aplicar en 
el video blog? V2: “Si claro, el vocabulario nos sirvió para que la calidad del video fuera 
bueno y es que todo fue enfocado a mejorar el vocabulario para que el video se viera 
mejor”. 
 EN: TS: Buenas tardes chicos hoy vamos a hacer la última entrevista acerva del video 
blog final, entonces, ¿Tuvo en cuenta para la planeación del video final, vocabulario, 
pronunciación, preguntas, respuestas, estructuras gramaticales, ejercicios y ejemplos 
mencionados en las anteriores clases? V6: “Si claro, se tomó un tema en específico para 
mirar y así mismo tener el vocabulario claro, porque cada grupo al final cogió un tema, al 
final se repasó pues la pronunciación, después de como armar lo que íbamos a decir, las 
preguntas, entonces también hubo la gramática ahí”.V5: “Si claro, se utilizó todo el 
vocabulario y se manejaron los tiempos que se vieron durante el semestre”. 
 
 Trabajo en equipo basado en tareas. 
 
Esta subcategoría, se pudo identificar que los estudiantes consideran que el trabajo en equipo que 
fue llevado cabo con sus grupos les ayudo a sentir confianza y motivación para la realización de 
cada video blog. Por otro lado, ellos expresan que trabajar en equipo permite complementarse y 
aprender de todos para cumplir el objetivo que se proponen. De acuerdo, con esto, es posible, 
evidenciar que los grupos de trabajo conformados durante la implementación de la propuesta 
contribuyeron en gran medida al fortalecimiento de la habilidad oral. 
 DC7: “Adicionalmente, los grupos trabajan muy bien, se ayuda se preguntan y se aclaran 
dudas entre ellos mismos utilizando el inglés.”. 
 EN1: “TS: Bueno la tercera, ¿Consideran ustedes que la conformación de los grupos 
contribuye a fortalecer sus habilidades orales y ¿por qué? V3: Si, yo creo que cada uno 
como que puso de su parte para que las cosas saliera bien, porque entre todos tratamos de 
ayudarnos. V3: Si, yo nunca había trabajado con ellos, pero resulto bien”. 
 EN2: TS: “¿Al momento de planear la realización de este vlog hubo trabajo en equipo? 
¿En qué aspectos?  V8: Si, a mí me parece que trabajamos bien en equipo y pues recibimos 
guías de cómo hacerlo entonces fue más fácil”. 
 EN3: TS: “¿Al momento de planear la realización de este vlog hubo trabajo en equipo? 
¿En qué aspectos?  V2: Si, hay personas nuevas en el grupo y estas actividades han hecho 
que nos integremos más”. 
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 EN4: TS: “¿Al momento de planear la realización de este vlog hubo trabajo en equipo? 
¿En qué aspectos? E1: Yo me sentí bien porque eh es algo que se puso hacer y con 
personas de diferente edad se puede interactuar y no tiene edad para eso”. 
 EN6: “TS ¿Les pareció que el grupo de trabajo fortaleció sus habilidades orales durante 
la implementación del video blogs? V5: Si la fortaleció, porque para mi caso personal el 
hablar es supremamente difícil y con ellas creo que fluyo de una manera muy agradable. 
V4: Creo que sí, pues fue la oportunidad que tuvimos de utilizar nuestra ehh practicar 
nuestra pronunciación y utilizar nuestro vocabulario de una manera más expresiva y 
dinámica” 
 
6.3.2 CODIFICACIÓN SELECTIVA 
 
La codificación selectiva, hace referencia al proceso de selección de una categoría conceptual para 
que esta sea la principal y a partir de ella se empiezan a enlazar las demás. Murillo reconoce que 
“la codificación selectiva se realiza en torno a la categoría central, delimitando la codificación sólo 
a aquellas variables que se relacionan de manera significativa”. En otras palabras, el objetivo de 
esta fase de codificación es enfocarse una sola variable y esta manera delimitar el información para 
un análisis más específico. 
Ilustración 4  
Categorías y subcategorías. 
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6.3.3 CODIFICACIÓN TEÓRICA 
 
En la codificación teórica, se deben establecer hipótesis teóricas que estén relacionados con las 
propiedades de las categorías conceptuales. Los códigos teóricos que se empleen durante el 
proceso de investigación pueden ser re direccionados para generar un mayor nivel conceptual.  
Lo anterior nos muestra que a través de hipótesis podemos enfocar los códigos y categorizarlos en 
una teoría que después podrá ser sustentada con mayor objetividad. (Cuñat, 2007) 
La implementación de videoblogs para fortalecer la producción oral, permite llevar un control de 
desempeño para que los profesores corrijan inmediatamente y a su vez los estudiantes puedan 
autocorregirse y de esa manera fortalecer aspectos del aprendizaje de vocabulario, pronunciación 
y el uso de estructuras en preguntas, afirmativas y negativas en distintos tiempos gramaticales. 
Adicionalmente, al ser una actividad diferente propia de la era digital y contemporánea, hace que 
sea una tarea interesante, dinámica y didáctica que motiva a los participantes sin importar la edad 
en la que se encuentren y les ayuda a dejar los temores a un lado cuando se trata de hablar. 
Por otro lado, el enfoque de aprendizaje basado en tareas y sus fases antes, durante y después al 
estar en conjunto con la técnica “learning Together” propio del enfoque cooperativo contribuye 
enormemente a la práctica de esta propuesta, debido a que, al realizar tareas secuenciales con 
objetivos específicos para que estos sean realizados en grupo, aumenta la cooperación, las ideas, 






6.4 ANÁLISIS PRUEBA DIAGNOSTICA Y VIDEO BLOG FINAL 
 
Al inicio de la investigación se realizó una prueba diagnóstica con el fin de determinar en qué 
aspectos de la oralidad los estudiantes del grupo 1C de los cursos de extensión estaban fallando. 
Al analizar los resultados fue posible evidenciar diferentes problemas como el poco uso de 
vocabulario básico, adicionalmente las palabras que utilizaron los estudiantes, no fueron 
pronunciadas correctamente lo que dificultaba la comprensión como ejemplo; children, ball, grey, 
camera y balloon. Por otro lado, los estudiantes no contaban con un manejo de estructura de 
oraciones adecuada, debido a que, lo que querían decir, lo expresaban con palabras sueltas, y solo 
conectaban algunas oraciones pero estas, carecían de sentido como por ejemplo; “I say emm 
childrens”, “the childrens nothing has (…)  umm bal”, “the children have with camara eh”, “the 
childrens is eh (…) visit eh the zoo y and playing.”. Así mismo, los estudiantes hacían pausas 
largas y repetían muletillas como eh, and y umm. Además gran parte de los estudiantes utilizaron 
el español para comunicarse traduciendo algunas palabras como por ejemplo “y and”,” árbol”, 
“niños children” “cámara” y constantemente hacían preguntas al profesor en español como “¿cómo 
es que se dice eso teacher?  “¿balón es ballon, cierto?” 
Teniendo en cuenta las anteriores dificultades se implementó la  propuesta  basada en vlogs para  
fortalecer las habilidades orales  de los estudiantes del grupo 1C (muestra de nueve estudiantes) 
específicamente en el incremento de vocabulario y la emisión de oraciones afirmativas, negativas 
e interrogativas con el menor número de errores y su respectiva pronunciación. El progreso que 
tuvieron los estudiantes  fue evidenciado en el último video blog final, puesto que allí,  los 
estudiantes pusieron en práctica nuevo  vocabulario relacionado con vlogs, música, películas, 
comida y verbos  como tell, think, make, like concert, singer, genre, boil, drama, vlog, subscribe, 
like, entre otras, las cuales pronunciaron correctamente.  También los estudiantes utilizaron 
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expresiones como afirmativas “hi guys” para saludar y “thanks bye”   “one like please” para 
despedirse, además, usaron estructuras gramaticales como el presente del verbo to be “I am… my 
name is” para presentarse y responder a preguntas “the song is I want to break free”. Por otro lado, 
los video blogs contribuyeron a que los estudiantes utilizaran tiempos más complejos como el 
condicional “if you have not heard what are you waiting for” “if you like the video subscribe and 
share”, pasado simple “The first song I learned completely in English was When I was your man 
by Bruno Mars”, futuro simple “Today we are going to talk about four song “y presente perfecto 
“You have surely heard in a party”, tiempos que no  estaban contemplados en la ivestigación.  Las 
preguntas para generar interacción fueron mediadas en su mayoria por la estructura Wh questions 
“what is the song that doesn’t come out of you heard right now?” para hacer preguntas, De esta 


















Teniendo en cuenta todo el proceso llevado a cabo en esta investigación y los objetivos que se 
plantearon desde el inicio, es posible afirmar que el impacto de la implementación de vlogs como 
estrategia pedagógica tuvo un efecto positivo en el fortalecimiento de la producción oral en inglés 
de los estudiantes del grupo 1C de los cursos de extensión de la Universidad libre. A partir de las 
aplicaciones, las cuales estuvieron mediadas por el enfoque por tareas y cooperativo se evidenció 
que, los estudiantes lograron, a través de su proceso, avanzar de palabras a oraciones y luego a 
sostener diálogos cortos basados en preguntas y respuestas que permitieron la interacción y así 
poder expresar ideas, pensamientos y descripciones referentes a distintos temas.  
En primer lugar, el vlog despertó interés en los estudiantes en la medida que era creativo y 
dinámico, puesto que hace parte de las nuevas tendencias para transmitir información y eso de 
cierta manera atrajo la motivación del grupo. Por otro lado, los videos blogs permitieron hacer un 
seguimiento riguroso del proceso de los aprendientes, debido a que nos brindó la posibilidad de 
analizar detenidamente los elementos de la oralidad en donde se presentaban dificultades. Así 
mismo, a través de esta herramienta los estudiantes fueron capaces de evaluar su propio desempeño 
y el de su grupo, hallando sus fortalezas y debilidades para progresivamente fortalecer su habilidad 
oral en la lengua extranjera. 
En segundo lugar, en la presente investigación, los enfoques utilizados desempeñaron un papel 
importante porque gracias a estos fue posible orientar el proceso de la propuesta y sustentarla a 
partir de diferentes teorías que fueron contrastadas con la práctica. El enfoque de aprendizaje por 
tareas contribuyo al diseño de planes de trabajo para que estos fueran ejecutados en cada una de la 
sesiones, dichos planes tenían diferentes tareas que se iban desarrollando secuencialmente, con el 
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propósito de conducir a todos los estudiantes a un aprendizaje significativo que les permitió 
fortalecer la habilidad oral. Adicional a esto, las fases del enfoque establecieron pautas para 
ejecutar correctamente cada tarea. Así es como, en la primera fase “pre” fue posible proveer a los 
estudiantes de vocabulario y recursos lingüísticos que luego pudieran utilizar en sus vlogs. Luego, 
en la fase intermedia “during” los estudiantes fueron capaces de abordar, planear y practicar las 
temáticas seleccionadas. Por último, la etapa final “post”, posibilito las reflexiones y correcciones 
necesarias para el vlog final. Lo anterior confirma, la eficacia del enfoque de aprendizaje por tareas 
en la presente investigación. 
Por otro lado, el enfoque cooperativo complementó potencialmente el enfoque de aprendizaje por 
tareas, ya que suministró estrategias para generar interacción a partir de grupos de trabajo, así 
todos los estudiantes dentro de su equipo trabajaron en conjunto para lograr metas comunes, en 
este caso la creación de un vlog. Además, el enfoque cooperativo traía consigo unas ventajas que 
se vieron reflejadas durante y después de la práctica tales como; el incremento de la motivación, 
el interés, nuevos conocimientos, redujo el miedo y la ansiedad al momento de hablar y esto 
condujo a la obtención de diálogos más fluidos, precisos y complejos. Por su parte la técnica 
“Learning Together” favoreció el éxito de los grupos de trabajo, puesto que estos eran 
heterogéneos y su combinación demostró resultados positivos. 
Por último, teniendo en cuenta los resultados obtenidos y su debido análisis, se considera que la 
implementación de vlogs para el fortalecimiento de la habilidad oral contribuye a profundizar en 
los aspectos del habla como; el incremento de vocabulario con su correcta pronunciación y manejo 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LENGUAS EXTRANJERAS 
DIARIO DE CAMPO # 1 
 
Docentes: Alejandra Garzón Vásquez – Héctor Salcedo Guzmán    
Fecha: 18 de Agosto del 2018  
Tiempo de la clase: 120 minutos 
 No de estudiantes: 9 Curso: 1C  Área: Inglés  
Tema: Adjetives   
Objetivo de la Observación: : Confirmar la existencia de la problemática en la habilidad oral  de los estudiantes  
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
La sesión inició a las 3:32 p.m., en el aula D 115 de 
la facultad d educación con la total asistencia de los 
estudiantes de la muestra. Los docentes saludan a los 
aprendientes en ingles utilizando expresiones 
comunes como “ How are you?, “ How Was your 
Week? ¿Are you tired? No obstante, E1, E6, E7 y E8 
contestan a las preguntas en español.  Seguido de 
esto, los profesores realizan una actividad 
relacionada con el libro de ejercicios y allí requieren 
de la participación de los estudiantes en inglés. Los 
estudiantes manifiestan entendimiento de las 
preguntas hechas por los profesores sin embargo al 
requerir su participación se niegan a hacerlo en inglés 
y utilizan el español.  Los estudiantes no utilizan las 
expresiones previamente comentadas en las sesiones 
anteriores y eluden el uso de ellas prefiere utilizar las 
oraciones en español que utilizar por ejemplo Can 
you repeat? , I have a question, yes, Can you spell it 
entre otras.  
 
 
Los estudiantes no utilizan las expresiones ya 
relacionadas para la clase, además es evidente la 
inseguridad y temor que sienten al momento de 
requerir su participación.  Algunos estudiantes 
intentan participar de la actividad, sin embargo, la 
falta de vocabulario, la fluidez y uso correcto de las 
estructuras gramaticales no permite expresarse 
claramente. Adicionalmente, los estudiantes utilizan 
todo el tiempo el español para comunicarse con sus 








EDUCACTION FACULTY  
LANGUAGE DEPARTMENT 




GRAMMAR (20 points) 
 
1. Put A or AN to the following nouns: …. 
dog; …. apple; …. hour; …. year; …. 
omelette.  
                                                                                                                                                          
2. Choose ONE of the following answers:  
 
1. ____'s your name? Jack.  
    
a) How 
b) Who  
c) What 
d) Where 
2. This is Lucy and her brother, Dan.____ my 






3. _____? I'm from Italy.   
    
a) Where are you from? 
b) Where you are from? 
c) Where from you are? 
d) From where you are? 
 
4. _____? It’s 6 o’clock in the   evening.  
a) Which is the time? 
b) What time is? 
c) What time is it? 
d) What is the hour? 
 
5. Sorry, _____ Tom. My name is Charles. 
a) I is not 
b) I aren’t 
c) I am not 
d) I isn’t 
 
 






7. ______ a car? Yes, he has a nice car. 
a) Do he has 
b) Does he has 
c) Do he have 
d) Does he have 
 
8. Your bag is next ____ the table.  
    
a)   on  
b) to 
c) in  
d) of 
 
9. Sam _____ in our company. 
a) Work 
b) Is working 
c) Is work 
d) Works 
 
10. ____ to the cinema.   
     
   a)    We not often go 
b) We don't go often 
c) We don't often go 
d) Often we don't go 
 
11. ____ two airports in the city.  
     
  a)   It is 
b) There is 
c) There are 










13. These people ______ actors in 1970 
  a) Are 
b) Was 
c) Were being 
d) Were  
 
14. What ______ do after work tonight? 
a) are you do 
b) are you going to do 
c) you 
d) do you 
 
 
READING-COMPREHENSION (10 points) 
Read the following text and answer the 
questions below: 
 
In the years after the Civil War, most American 
painters received their training in Europe, the 
majority studying in the French schools at Paris or 
Barbizon, and a smaller number in Germany at 
Munich and Dusseldorf. The teaching of the 
Barbizon school, which stressed the use of colour 
and the creation of an impression or a mood 
influenced many American artists. One group of 
American painters led by James McNeil Whistler 
and John Singer Sargent, expatriated themselves 
from the American scene and settled in Europe. 
Whistler, who is often ranked as the greatest genius 
in the history of American art, was a versatile and 
industrious artist who was equally proficient in 
several media – oil, watercolour, etching, and with 
several themes – portraits, and his so-called 
“nocturnes”, impressionistic sketches of moonlight 
on water and other scenes. He was one of the first 
to appreciate the beauty of Japanese colour prints 
and to introduce Oriental concepts into Western art. 
 
1. For a period after the Civil War the majority of 
American painters 
 a) painted the impressionist style 
 b) studied art in Europe 
 c) used striking colour in their work 
 d) were influenced by the Barbizon school 
 
2. According to the passage, one group of 
American painters 
 a) copied the style of Whistler and Sargent 
 b) left America never to return 
 c) were unaffected by the European style 
of painting 
 d) turned their back on American art 
tradition  
 
3. From the passage we are led to believe that 
Whistler 
 a) produced a large number of pictures 
 b) was the most proficient in 
impressionistic sketches  
 c) did much of his painting at night 
 d) combined several media and themes in 
his painting 
 
4. Whistler was one of the Western painters who 
 a) admire Japanese oil 
 b) start producing Japanese sketches 
 c) become interested in Japanese painting 
 d) use Japanese ideas in his work 
 
5. The main theme of this passage is: 
 a) The influence of Oriental art on 
Whistler 
 b) The American painter’s influence in 
Europe 
 c) The influence of European art on 
American painters 
 d) Whistler’s influence on Japanese art 
 
 
WRITING (10 points) 
Write a short description about a typical day of 
your life. (No more than 10 lines) 
 




ANEXO 3  
 
TRANSCRIPCIONES GRABACIONES DIAGNOSTICO 
 
Estudiante 1 
TS: Hello please, try to describe this picture.  
E1: Silence 
TS: Describe what you can see.  
E1: Mmmm…. They are… eh… make… eh Camera.  
Lady balloon… eeee.  
They are in the park. Umm, boy, girl in the tree.  
No más.   
TS: OK, thank you. 
 
Estudiante 6 
TS: Hello. Try to describe this picture, please. 
E6: Okey, I say emm childrens, and smartphone, the childrens has nothing umm bal, shoes, plants, sky, eh 
shirt, pants umm, em. Bueno, gloves umm no sé school umm a one children has gleis umm.  
TS: Okey, thank you so much. 
 
Estudiante 8 
TS: Hello. Try to describe this picture, please. 
E8: This pishuar, he … he is camera? … eh in the park.. eh … no, no con eh girs and boys … and … 
maleta pero no sé bag eh and bolon bag maletas, bag maletas ay no teacher.  
TS: Okey, thank you so much. 
 
Estudiante 5 
TS: Hello, tell me what you can see in the picture, please. 
E5: Mmm, eh, the children mmm eh bueno I am see o I see eh the children um (silence) the children have 
balloon with camara eh, eh (silence) and they have balloon y no más. 
TS: Okey, thank you so much.  
 
Prueba diagnóstica E4 
TS: Hello. Try to describe this picture, please. 
E4: I watch mmm sky, mmm … kids mmm … I watch eh tree árbol (risas) eh bad. 
TS: What about the situations? 
E4: eh… the childrens is emm ay no sé…. Is. Ehh. Take, take foto. The childrens is eh visit eh the zoo y 
and playing. 







ANEXO 4  
 
ENCUESTA PARA ANALIZAR LAS PERCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES 





En la pregunta número 3, los resultados mostraron que las habilidades que con más frecuencia utilizan 
son: escuchar, leer y escribir mientras que la habilidad oral no la utilizan con tanta frecuencia. Lo anterior 
indica que los estudiantes al tener dificultades y no disfrutar la habilidad tienden a evadirla y hacer menos 
















El 63 % de los estudiantes manifiestan que nunca utilizan las expresiones comunes para participar en la 
clase, (entiéndase expresiones comunes como saludos, despedidas, preguntas y respuestas) mientras que el 
25% lo hace a veces. Por último el 13% restante lo hace casi siempre. Lo anterior demuestra que la 
mayoría de estudiantes no hace uso de las expresiones comunes en inglés ya sea porque no se les facilita, 





4.SIEMPRE 3.CASI SIEMPRE 2.A VECES 1.NUNCA
6.¿Se comunica oralmente en 
inglés y utiliza las  expresiones 






ENTREVISTA A JONATHAN CUESTA ASESOR DOCENTE CURSOS DE EXTENSIÓN 
UNIVERSIDAD LIBRE 
 
Muy buenas tardes el día de hoy vamos a realizar una entrevista a Jonathan Cuesta quien es el asesor de docentes de 
los Cursos de Extensión de la Universidad Libre, profe cuéntenos: 
PREGUNTA: ¿Usted hace cuánto desarrolla labores como docente? 
RESPUESTA: Básicamente, muchas gracias por la presentación, desde el año 2003 y de manera ininterrumpida hasta 
el año 2019, entonces son 16 años. 
PREGUNTA: 16 años, de acuerdo, y ¿hace cuánto pertenece, como tal, a los Cursos de Extensión? 
RESPUESTA: Desde ese momento, en el 2003 me vinculé como docente en formación cuando estaba en quinto 
semestre enseñando inglés y francés y me desempeñé durante ocho o nueve años como docente de los Cursos y luego, 
después de haber terminado mis estudios de maestría, empecé la tarea de asesorar y acompañar a los docentes en 
formación. 
PREGUNTA: Profe, ¿Usted considera que los estudiantes de los Cursos alcanzan un nivel aceptable en todas las 
competencias comunicativas al finalizar cada nivel, que ellos realizan? 
RESPUESTA: Esa es una excelente pregunta, dado que le apunta ah, ah, al objetivo de los cursos, uno diría, uno espera 
que los estudiantes al terminar estos Curso de Extensión salgan con un nivel como mínimo de B1 o B2, que es como 
lo exigido para este tipo de cursos, no obstante, voy a serles sincero hacemos esfuerzos infrahumanos, porque 
estudiando solamente dos horas a la semana, pues ustedes saben que por los estándares del Marco Común Europeo se 
requieren unas horas mínimas para acceder de un nivel a otro, entonces yo les voy a ser sincero, los estudiantes alcanzan 
un nivel óptimo pero alcanzan a llegar a A2 O B1, y ¿en qué habilidades?, pues los estudiantes se hacen prestos en la 
parte de lectura, hay que seguir trabajando y seguimos uniendo esfuerzos para que mejoren en la parte de listening y 
speaking, que es como el énfasis de los Cursos, pero ustedes saben, aprender a hablar y aprender a hablar y  aprender 
a comunicarse con fluidez de manera verbal es un trabajo complejo. 
PREGUNTA: Claro, con relación a esta respuesta ¿los estudiantes que vienen a estos cursos quieren en qué habilidad 
profundizar?  
RESPUESTA:  Los estudiantes no vienen con una perspectiva definida de que estoy aquí para aprender tal habilidad, 
ellos vienen como son los Cursos de Extensión, la figura de Cursos de Extensión es educación no formal y es de 
educación a la comunidad, entonces lo que hacen los Cursos es darle la oportunidad a toda la gente que quiera estudiar, 
sin distinción de edad de género, de raza acceder a los Cursos, entonces ellos no vienen con una selección puntual de 
qué habilidad trabajar, pero el énfasis de los Cursos trata de ser de enfoque comunicativo y trabajamos por proyectos, 
entonces ese es como el enfoque, ustedes me dicen ¿qué habilidad ellos vienen a profundizar¿, no traen un perfil claro, 
quieren aprender el idioma de manera global y conjunta, aunque nosotros tengamos cierto perfil es hacia la parte de la 
comunicación oral. 
PREGUNTA: Claro, me dice que se trabaja por proyectos ¿cierto?, ¿entonces esas sería una de las estrategias para 
fortalecer tanto dentro de la institución como fuera? 
RESPUESTA: Si, tienes toda la razón. Desde el inicio de los Cursos, hacia el año 2003 tuvimos como perspectiva 
buscar una manera en la cual los estudiantes puedan utilizar lo que han aprendido durante el semestre, darle una utilidad 
real a lo aprendido en l resolución de un proyecto o de un problema a resolver, entonces todos los cursos que tenemos 
aquí y todos los docentes están inmersos en la elaboración de un proyecto práctico para hacer vivencial, real y palpable 
lo que los estudiantes aprenden durante el curso y nos sirve para demostrar que en los Cursos trabajamos la parte 
comunicativa porque el proyecto tiene que ser de carácter oral, entonces los estudiantes presentan algo de manera oral 
al terminar cada nivel.  




RESPUESTA: Claro que sí, pero dependemos mucho de los docentes, entonces por eso nos encanta trabajar con 
docentes en formación de octavo, noveno y décimo semestre porque son ellos quienes nos inyectan de estas nuevas 
tecnologías, es decir, si el docente dice yo voy a emplear una aplicación, voy a emplear una red social, voy a emplear 
el aula invertida como estrategia, pues depende es del docente en formación, quien nos dice vea yo voy hacer eso, no 
tenemos una directriz de decir los docentes tienen que hacer el proyecto de tal manera, no. 
PREGUNTA: Pero, ¿Usted considera que podría convertirse en una estrategia para fortalecer esa parte comunicativa 
en general? 
RESPUESTA: Por supuesto, las nuevas tendencias educativas hablan de la autonomía en el aprendizaje y de lo que les 
decía el aula invertida, en la cual al estudiante se le asignan tareas antes de venir al ejercicio de clase básico y lo que 
hace en la clase es resolverlas y compartir con sus compañeros. Los Curso de Extensión podrían… tenemos un 
laboratorio en el cual se podría hacer uso de los computadores y de los recursos virtuales eh, voy serles sincero… no 
todos los docentes trabajan mucho en este tipo de herramientas ¿por qué? Ya es decisión del docente o porque tal vez 
pertenecemos a una corriente pedagógica donde nos casamos más con lo tradicional y no somos muy abiertos como a 
explorar las nuevas herramientas o tecnologías de la información y comunicación aplicadas al aula… pero claro que 
sí, claro que es como una invitación a los docentes, oiga ustedes que son de un nuevo programa, ustedes que tienen 
más a la mano ese tipo de herramientas, pues ¿cómo las emplearían? Yo creo eh… personalmente que sí, eso 
potenciaría los procesos de aprendizaje, en cuanto fomentan eh… aprendizaje autónomo que es lo que uno debería 
apuntar en una clase o a formar un individuo autónomo que aprenda sin la necesidad de tener un docente presencial. 



















ENCUESTA PARA ESCOGER LA HERRAMIENTA 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA HUMANIDADES E IDIOMAS 
CURSOS DE EXTENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 
OBJETIVO 
Determinar cuál es la herramienta que conocen y prefieren los estudiantes del curso 1C para fortalecer el 
speaking en inglés. 
___________________________________________________________________________ 
Marca con una X una de las opciones 
1. ¿Cuál de las siguientes herramientas conoce? Seleccione “Sí” o “No” 
 Herramienta Si No 
a) Foros virtual     
b) Podcasts     
c) Video Blogs     
E) Sketch     
  
2. ¿Con cuáles de ellas le gustaría trabajar en inglés? 
a) Foro  Virtual 
b) Podcast 
c) Video Blogs 
e) Sketch 
  
3. ¿Cuál de las siguientes herramientas considera usted que potenciaría más su expresión oral (speaking)? 
a) Foro  Virtual 
b) Podcast 































To identify what 
is a vlog and to 
recognize what 
are the main 
steps to create it.  
Teachers ask students What they think a vlog 
is and what is the possible use of it. Then, 
teachers make a conclusion about the concept 
and uses of video vlogs. 
Afterwards, teachers play a video about the 
five main steps to create a vlog, so students 



















elements in a 
vlog. 
Teachers taking into account the YouTube 
platform and the video watched, point one by 
one important vocabulary. At the same time 
students practice the correct pronunciation.  













To practice the 
new vocabulary.  
Teachers divide students into four groups 
then each one elaborate five written sentences 
including some vloggers expressions and 
vocabulary about YouTube tools explained 
by the teachers. 












through a short 
vlog. 
As a modeling, teachers make a short video 
vlog to show the students how to do the 
presentation. The teachers tell students they 
will make a video including some greetings 
and at least three sentences about the 
vloggers expressions so students in groups, 
plan the video blog taking into consideration 
pronunciation, fluency and intonation. At the 
end, the video is made by them. 
























ANEXO 10  
FORMATO DE ENTREVISTAS PARA ESTUDIANTES DESPUES DE CADA 
APLICACIÓN 
 
ENTREVISTA # 5  
1) ¿Tuvo en cuenta para la planeación del video final, vocabulario, pronunciación, preguntas, 
respuestas, estructuras gramaticales, ejercicios y ejemplos mencionados en las anteriores clases.  
2) ¿Le pareció que el grupo de trabajo fortaleció sus habilidades orales durante la 
implementación del video blogs?  
3) ¿El video blog presentado por los maestros motivo en mayor medida la realización del vlog 
final? 
4) ¿Considera usted que mejoro sus habilidades orales a partir de la implementación de los vlogs 
en clase?  
 
TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA # 5  
TS: Buenas tardes chicos hoy vamos a hacer la última entrevista acerva del video blog final, entonces, ¿Tuvo en 
cuenta para la planeación del video final, vocabulario, pronunciación, preguntas, respuestas, estructuras gramaticales, 
ejercicios y ejemplos mencionados en las anteriores clases? 
V6: Si claro, se tomó un tema en específico para mirar y así mismo tener el vocabulario claro, porque cada grupo al 
final cogió un tema, al final se repasó pues la pronunciación, después de como armar lo que íbamos a decir, 
las preguntas, entonces también hubo la gramática ahí. 
V4: También utilizamos los tiempos que habíamos visto este semestre para crear nuestro guion, pues para hablar. 
V5: Si claro, se utilizó todo el vocabulario y se manejaron los tiempos que se vieron durante el semestre. 
TS: Okey, la segunda ¿Les pareció que el grupo de trabajo fortaleció sus habilidades orales durante la 
implementación del video blogs? 
TODOS: Si 
V5: Si la fortaleció, porque para mi caso personal el hablar es supremamente difícil y con ellas creo que fluyo de una 
manera muy agradable. 
V4: Creo que sí, pues fue la oportunidad que tuvimos de utilizar nuestra ehh practicar nuestra pronunciación y 
utilizar nuestro vocabulario de una manera más expresiva y dinámica. 
V6: Yo creo que pues al no ser algo tan rígido también pudimos soltarnos más, o sea, no solo regirnos a un guion o 
lo que estaba ahí sino que también pudimos usar ya expresiones, como tatar de soltarnos más fluidamente y 
tranquilamente en inglés, no todo tan estrecho o tan estático y que nosotras nos podíamos ayudar. 






DIARIOS DE CAMPO # 7 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LENGUAS EXTRANJERAS 
DIARIO DE CAMPO # 7 
Docentes: Alejandra Garzón Vásquez – Héctor Salcedo Guzmán    
Fecha: 12 de octubre del 2019  
Tiempo de la clase: 70 minutos 
 No de estudiantes: 9 Curso: 1C  Área: Inglés  
Tema: Script 
Objetivo de la Observación: Identificar qué es un script y reconocer los principales pasos para crearlo. 
 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  REFLEXIÓN  
La sesión inició con normalidad a las 3:35 p.m., en el salón C115 con la 
asistencia de ocho estudiantes, no obstante, pasados 10 minutos llegó la 
estudiante E3 que completó la población objeto de estudio. Para empezar, se 
muestra a los estudiantes el último video y se realizan las correcciones 
pertinentes a cada equipo, en G1 se corrigió la pronunciación de la preposición 
but, en G2 se modificó la oración introductoria en futuro we are going to talk 
about y la palabra cinnamon. De esta manera, todos los estudiantes recibieron la 
retroalimentación de los videos que les ayudará a concienciarse de los errores 
para enmendarlos en su próximo uso.  Inicialmente, los docentes preguntan a los 
estudiantes Do you know what is a script?, a lo cual ningún estudiante responde, 
por ello el docente procedió a dar un ejemplo con mímica y así E2 responde “es 
un guión”, luego se pregunta Have you ever done a script?, para ello todos los 
participantes respondieron que no. 
Los docentes practicantes le dicen a los estudiantes que crearán un guión para su 
videoblog de proyecto final, pero para ello necesitan comprender los pasos 
específicos que aparecerán en el video del cual deben tomar nota. Al tiempo que 
el video es reproducido, los docentes lo pausan y revisan qué han comprendido 
lo estudiantes. Al final, se pregunta a los aprendientes cuáles son los pasos para 
crear el videoblog y cuál es el objetivo de cada uno, a esto responde E1 the first 
step is the hook, E4 is to catch the attention, luego la docente preguntó What is 
the second one?, entonces, E1 dijo “the intro” is to explain de video, E9 “the 
three is body of the video” y finalmente E8 mencionó “call the attention”.   Con 
el objetivo de que los estudiantes entendieran bien cada uno de los pasos, se 
decidió presentar un vlog propio, sencillo y breve que presentará los pasos en un 
contexto conocido. Al momento de conocer las perspectivas de los estudiantes 
sobre el video E1 dijo” is easy” E5 “I like the video”, luego el docente pregunta 
¿Este video los motiva? todos responde que sí y mencionan que se les viene a la 
cabeza varias ideas para crear el de ellos.Posteriormente, los estudiantes se 
agrupan en sus equipos y comienzan a escribir sus guiones orientados siempre 
que lo requirieron por los docentes, sin embargo, G1, G2 y G3 resolvieron sus 
preguntas entre sí y solo G4 tuvo dificultad en cómo desarrollar la secuencia del 
guión, no obstante, después de las orientaciones el trabajo se realizó 
satisfactoriamente. Según el orden planeado, la última actividad consistió en 
presentar a la clase los scripts para realizar correcciones frente a la 
pronunciación y estructuras, eso también motivó a los aprendientes a pensar en 
cómo expresar lo que se decía corporalmente. Adicionalmente, los grupos 
trabajan muy bien, se ayuda se preguntan y se aclaran dudas entre ellos mismos.  
 
 
 Es evidente que desde la primera aplicación se intentó darle a los 
estudiantes herramientas que fueran útiles para lograr el objetivo, 
todo esto se denomina como un proceso que para el caso ha resultado 
ser eficaz, puesto que en este punto los estudiantes han sido capaz de 
autocorregir y corregir en grupo dificultades, ha aumentado 
significativamente el número de vocabulario y estructuras que se 
usan y es posible notar que la constante práctica y adición de nuevos 
elementos hace que la expresión oral y sus componentes (precisión, 






ENCUESTA FINAL PARA DETERMINAR LA EFICACIA DE LA IMPLEMENTACIÓN 
 
El 100% de los estudiantes afirman que la implementación de los videoblogs fortaleció sus habilidades 
orales debido a que los mismos exigen la ampliación del vocabulario, permite desarrollar habilidades para 
preguntar y responder en un orden lógico. Adicionalmente, señalan que los video blogs los invito a 
arriesgarse más a hablar lo cual   los motivo a aprender inglés de una manera diferente, dicho en sus 
propias palabras más "dinámico". Por lo anterior se puede decir que los estudiantes consideran que sus 







La información de la gráfica reveló que el 100% de los estudiantes se sienten satisfechos, con los 
resultados obtenidos en la implementación de los vlogs. A medida que se fueron evidenciando los 
buenos resultados de la implementación los estudiantes vieron sus avances y por tanto una 
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introducir y dar 



































los usan en sus 
vlogs.     
Los estudiantes producen 
discursos sin errores, con 
buena pronunciación y el 
correcto uso de los tiempos 











CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA HUMANIDADES E IDIOMAS 
CURSOS DE EXTENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 
 
 
Yo, __________________________________, identificado(a) con ________________ 
No.____________________________, estudiante de los cursos de extensión de la Universidad 
Libre del grupo 1C de inglés, autorizo y acepto participar en las grabaciones y videos  propuestos 
para las sesiones por parte de los docentes en formación Mary Alejandra Garzón y Héctor 
Salcedo Guzmán. Adicionalmente, estoy enterado(a) y acepto que los datos solicitados en 
cuestionarios y demás (edad, sexo, profesión, motivo de asistencia al curso, etc.) para que estos 
puedan ser discutidos y ser utilizados para la publicación en su proyecto investigativo. Con el 
conocimiento de que nunca seré identificado(a) y siempre se mantendrá el anonimato y 
confidencialidad de mi identidad personal. Los resultados se analizarán como grupo y mi nombre 






Documento: ______________ de ______________ 
Firma: _________________________ 
Fecha: _________________________ 
 
 
